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Resumen  
El presente informe de tesis tiene como objetivo general describir el nivel de voz cantada 
que presentan los estudiantes de segundo grado de la IEP Los Olivos, en un diseño no 
experimenta transeccional, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo, se buscó indagar el nivel de 
voz cantada basándose en el autor Eder Noriega ( 2002). El instrumento de evaluación fue 
aplicado en una muestra no probabilística, por conveniencia en 31 estudiantes de segundo grado 
de primaria de la IEP Los Olivos, Así mismo los términos y criterios de inclusión y exclusión 
para medir la variable de estudio fue elaborado por la autora del trabajo, la cual fue sometida y 
validada bajo el criterio del juicio de expertos. Cuyo resultado muestra un 58.1 % del total de 
la muestra en el nivel inicio de la voz cantada, 41.9 % presentó el nivel en proceso y 0 % obtuvo 
el nivel logro. En relación a las competencias que deben tener los estudiantes de segundo grado 
respecto al nivel de voz cantada, en tal caso se observa que no presentan un adecuado desarrollo 
vocal comparado con el nivel logro. Por lo tanto, se recomienda desarrollar técnicas para el 
crecimiento y cuidado de la voz, porque la voz cantada encierra los elementos fundamentales 
para la formación musical. Por ello, desde la edad temprana se debe considerar la formación 
vocal a través de la enseñanza de técnica vocal, higiene vocal y organización e interpretación 
del repertorio de canciones: con previo conocimiento de la extensión tonal de la voz infantil y 
también es necesario considerar la etapa psicoevolutiva musical del niño. Finalmente, la 
formación sistemática y secuencial permitirá fortalecer el desarrollo y el crecimiento de la voz 
como instrumento musical. 
Palabra clave: voz cantada, antonimia de la voz, mecanismo de fonación (voz), 
características musicales de la voz cantada y la extensión tonal de la voz. 
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Abstract  
The present researching work has as a general objective to describe the level of sung voice 
that present the students of III cycle of the second grade from Los Olivos School, in a non-
experimental design, descriptive level transeccional, we looked to find out for the level of sung 
voice based in the author Eder Noriega (2002), we made an evaluation as a sample (non-
probabilistic sampling) in 31 students of second-grade from Los Olivos School, Preví- Callao. 
Likewise, the terms of inclusion and exclusion criteria to measure the variables of study were 
applied an observation rubric, which was made by the author of this work, which was submitted 
and validated under the criterion of expert judgment. 
 The result shows 58.1% of the total of the sample in the beginning level in the sung voice, 
41.9% has level in process and 0% obtained the achievement level. In relationship with the 
competences that must have the students of III cycle of second grade related with sung voice, 
they do not present an adequate performance compared to the achievement level. It is 
recommended to keep in mind that the voice is the first musical instrument, because the song 
encloses the fundamental elements for the musical formation, that´s why from the early age, 
vocal formation should be considered, through the teaching of vocal technique, vocal hygiene, 
repertoire of songs organized with prior knowledge of the tonal extension of the child's voice 
and considered the child's psycho-evolutionary musical stage. Systematic and sequential 
training help to strength the development and growth of the voice as a musical instrument. 
 
Keyword: sung voice, antonym of the voice, phonation mechanism, and musical 
characteristics of the sung voice and the tonal extension of the voice. 
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Introducción 
El presente informe de tesis es el resultado del trabajo realizado en el transcurso del año 
2018, basado en describir el nivel de voz cantada a través de las dos dimensiones los cuales 
son: las características musicales y la extensión tonal de la voz. Para dar mayor énfasis e 
importancia se construyó un instrumento de evaluación, una rúbrica de 25 criterios con el cual 
se procedió a evaluar: la respiración, resonancia, afinación, vocalización, métrica, postura, 
relajación, tesitura y extensión vocal infantil en estudiantes de segundo grado de primaria en la 
provincia constitucional del Callao, en la urbanización Preví, dentro del curso curricular de arte, 
especialidad música en el contexto educativo del colegio IEP Los Olivos, en el área destinada 
al aprendizaje de la expresión y apreciación musical que se origina y se desarrolla dentro del 
actual Currículo Nacional del Ministerio de Educación del Perú. Durante el proceso de 
aprendizaje musical se detectó el problema de la falta del desarrollo de la voz como instrumento 
musical, por tal motivo se abordó este trabajo de investigación.  
La importancia de la investigación radica en conocer la anatomía, el mecanismo de la 
voz de manera lúdica a través de técnica vocal y el canto; ya que la práctica del canto desarrolla 
la voz y la musicalidad de los estudiantes desde la edad temprana. 
Para mayor acercamiento al problema se realizó la medición de la variable a través del 
instrumento de evaluación, en los 31 estudiantes durante cuatro días consecutivos donde se 
muestran los resultados en el análisis descriptivo.  
El informe será de utilidad para las futuras investigaciones sobre el tema que aborda la 
voz cantada dentro de las dimensiones: las características musicales y la extensión tonal de la 
voz, el conocimiento de las dos dimensiones permitirá al responsable, el buen inicio del trabajo 
vocal y la formación de coros escolares en los centros educativos. 
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Bajo este contexto los estudiantes irán apreciando a la voz como instrumento musical, 
aprenderán a lograr el buen sonido vocal y amarán hacer música a través de la voz. También 
irán aprendiendo el trabajo de técnica vocal para el desarrollo de cada voz en particular y grupal 
de manera natural, por ello, el estudio está conformado por cuatro capítulos. 
En el primer capítulo se describe el enfoque del problema, los objetivos, la justificación 
e importancia de la investigación y las limitaciones; en el segundo capítulo se explica el marco 
teórico describiendo y definiendo los conceptos principales y fundamentales de la variable y 
sus dimensiones, sustentado por fuentes bibliográficas concernientes a la voz cantada en la 
niñez; el tercer capítulo hace referencia; la metodología de la presente investigación: tipo, 
diseño, el enfoque, y en el cuarto capítulo se detalla el análisis estadístico de los resultados que 
se alcanzaron al aplicar el instrumento de una rúbrica de evaluación. Finalmente se culmina con 
las conclusiones de todo el proceso, las recomendaciones que se sugieren, las referencias 
bibliográficas y los anexos con referente a la voz cantada de los estudiantes de segundo grado 
de primaria. En los anexos ha sido incluida una propuesta de sesiones de aprendizaje para la 
superación de las dificultades encontradas como producto de la evaluación de los niños. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Delimitación del problema 
En la edad infantil y escolar la actividad de expresión de la voz es cantar a parte del habla, por 
tal motivo la canción está inmersa en casi todas las actividades de cada unidad didáctica en 
clase de música, asimismo a través de la voz cantada se desarrolla la musicalidad en los 
estudiantes y también en esta edad se puede detectar algunas anomalías como: disfonía, voz 
ronca, mala postura, afinación deficiente, inadecuada respiración etc. 
La disfonía desde mediados del siglo XX aumentó tanto en la población adulta e infantil, por 
ello, plantea una posible solución: implementar un programa de técnica vocal desde la adultez. 
(Fiuzza, 2011) 
Si los docentes conocieran la estructura del aparato fonador y como funciona, tendrían recursos 
para mantener saludable e impartirían a los niños el cuidado de la voz así, de esta manera se 
rompería el círculo vicioso del ruido y levantar la voz en cada sesión de clase.    
La voz como todo instrumento musical, debe ser reconocida y valorada por todos aquellos que 
la poseemos, por ello, el encargado de curso de música debe ser instruido en lo concerniente a 
la voz, para impartir el conocimiento de técnica vocal, ya que la voz a la edad de 7 años está en 
proceso de desarrollo y así mismo debe conocer la tesitura y la extensión vocal, para tener 
ciertos cuidados y evitar problemas con la finalidad de contribuir al desarrollo óptimo de la voz 
cantada. 
“La voz cantada es el instrumento perfecto, capaz de trasmitir las emociones más profundas, 
siendo el canto  la expresión artística a través de la voz; constituye el más hermoso y sutil medio 
de comunicación que posee el hombre”. Aponte, 2010, citado por (Bertucci, Carvajal, Fuentes, 
Rojas y Sepúlvera, 2012, p. 2). 
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La voz como herramienta de comunicación y artística musical, es el resultado sonoro de todo 
el cuerpo en acción, que consta de lo mental y emocional de cada persona en particular, la voz 
cantada es la emisión sonora de melodías que expresa sentimientos, emociones y además refleja 
el estado general del cantante, de ahí que el canto, que pertenece al mundo de las artes, como 
objeto de estudio se relaciona directamente con las ciencias médicas.  
 La voz infantil también va evolucionando poco a poco alcanzando la extensión vocal mayor 
en el pre pubertad, por tal motivo considera que se debe tener mucho cuidado al tratar la voz 
infantil, ya que la voz de los niños es aguda, pero por algún motivo llegan a ser grave, con 
disfonía o desafinada, sin embargo, cuando los niños cantan y participan en algún coro, las 
cualidades de la voz mejora y la extensión vocal aumenta (Noriega, 2002). 
 
1.2. Problema de la investigación 
1.2.1. Problema General  
¿Qué nivel de voz cantada presentan los estudiantes del III ciclo, segundo grado de la IEP 
Los Olivos, en el Callao el 2018? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
1.- ¿Qué características musicales de voz cantada presentan los estudiantes del III ciclo, 
segundo grado de la IEP Los Olivos, en el Callao el 2018? 
2.- ¿Qué niveles de extensión tonal presentan los estudiantes del III ciclo, segundo grado de 
la IEP Los Olivos, en el Callao el 2018? 
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1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General 
Describir los niveles de voz cantada que presentan los estudiantes del III ciclo, segundo 
grado de la IEP Los Olivos, en el Callao el 2018  
1.3.2. Objetivos Específicos 
1.- Describir las características musicales de la voz cantada que presentan los estudiantes 
del III ciclo, segundo grado de la IEP Los Olivos, en el Callao el 2018 
2.- Describir los niveles de extensión tonal que presentan los estudiantes del III ciclo, 
segundo grado de la IEP Los Olivos, en el Callao el 2018 
 
1.4. Justificación e importancia  
La investigación sobre el nivel de voz cantada en segundo grado de primaria nos 
permitirá conocer, cuánta musicalidad han ido adquiriendo al cantar canciones en su vida 
cotidiana y escolar, ya que la voz cantada es el medio de comunicación y de expresión musical 
completa.  
La voz cantada, según Ferrer (2001) citado por Didáctica de la Música (2006),  
“es la que mejor sintetiza los elementos musicales, porque en ella se encuentran los 
elementos de expresión musical (ritmo, melodía, armonía, forma, carácter) sin necesidad de 
manejar el lenguaje musical; además favorece la audición interna de la propia voz” (p. 228). 
 
El objetivo de este estudio se basó en describir el nivel de voz cantada que prestan los 
estudiantes de segundo grado de primaria. A través de las actividades de: afinación, resonancia, 
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respiración, vocalización, métrica, relajación, postura, tesitura y la extensión vocal, a través del 
instrumento de referencia, el órgano electrónico y la voz.  
También este estudio permitirá a simple vista observar algunas disfonías o ronqueras en 
los estudiantes, si fuera el caso se solicitará revisión por un otorrinolaringólogo para mayor 
cuidado y adecuado desarrollo de la voz infantil.  
 
1.5. Limitaciones  
1.- La voz cantada en la edad escolar es un recurso para la formación musical, pero en la 
actualidad está descuidada, no se toma en cuenta en la sociedad y en los centros educativos, 
hay poca evidencia de estudio sobre el tema y los centros están menos informados acerca del 
cuidado y el desarrollo de la voz como instrumento de formación, aunque se sabe por la 
historia humana que la voz es el primer instrumento musical.  
2.- La falta de información sobre la importancia de la voz cantada, como eje del 
aprendizaje musical y el cuidado de la voz como instrumento, ha permitido que los alumnos 
aprendan diversos instrumentos musicales de cuerda, de viento o de percusión. También el 
motivo puede ser, que no hay docentes preparados para contribuir en el desarrollo y el cuidado 
de la voz  a través del trabajo vocal y en la mejora de la musicalidad en el canto infantil desde 
la temprana edad.  
 3.-Por otro lado, no se cuenta con material adecuado que contenga organización didáctica y 
lúdica en; técnica vocal y repertorio de canciones para el cuidado y el desarrollo óptimo de la 
voz en cada etapa de la edad infantil, se desconoce la importancia del desarrollo musical en la 
primera instancia que es a través de la voz cantada, por ello, ha sido difícil encontrar bibliografía 
donde se aborde la importancia y reconocimiento de la voz como algo valioso e instrumento de 
formación musical durante la etapa escolar. 
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4.-El desconocimiento del beneficio de la voz como instrumento musical ha hecho que no 
haya mucho espacio para la ejecución de proyectos de coros escolares, se observa que en los 
centros educativos no consideran presupuesto para talleres de trabajo vocal y el canto, porque 
hay poca información sobre el desarrollo de la voz desde la edad temprana. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Calle (2014). Madrid, España, La participación en coros escolares como desarrollo de la 
motivación para cantar en educación primaria y secundaria, tesis doctoral: Diseño cuasi 
Experimental Aplicativo, Enfoque: Cuantitativo, cualitativo, población: 840 alumnos de 3 
colegios de Madrid Sevilla, 31 alumnos de ESO, muestra: 38 alumnos de Jaime Ferrán IES 
Collado Villalba, instrumento: encuesta, cuestionario, resultados: estilos musicales ópera, 16% 
conclusiones: tanto en el análisis cuantitativo y cualitativo, se ha encontrado que la práctica 
habitual del canto en el coro mejora el reconocimiento de estilos musicales que corresponde a 
la competencia cultural y artística, también ayuda en la competencia social por el ejercicio de 
la responsabilidad del trabajo en grupo, el desarrollo de concentración necesaria para la 
interpretación en la competencia lingüística, y la escucha activa que está presente en todo 
momento que es medio para la buena reproducción y pronunciación en el canto, también se 
llega ver que la práctica del canto mejora cuantificable en el rendimiento académico.  
Rivadeneira (2014). Pichincha – Ecuador, Cancionero para Coros Infantiles de 8 a 12 años 
con base en Ritmos Ecuatorianos. Tesis de Pregrado, teniendo como objetivo  crear un 
Cancionero de Iniciación al Canto Coral Infantil mediante la Compilación, Adaptación y 
Creación de Ritmos y Poemas Ecuatorianos, dirigidos a niños de 8 a 12 años. Enfoque; 
cualitativo, diseño: descriptivo, población. Directores de coros infantiles de Quito, muestra; 
directores de coros infantiles, instrumento de estudio, cuestionario de encuesta y guías de 
entrevistas. Resultados; 30% de directores afirman sobre el desarrollo de coros infantiles y 70% 
dicen que no hay desarrollo de coros infantiles. Se concluye que el Ministerio de Educación 
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debería tomar en cuenta sobre la importancia de Educación Musical y la inclusión de los ritmos 
ecuatorianos en el Currículo, porque es de factor importante en la enseñanza de los niños y 
jóvenes para la identidad nacional. 
  
2.2.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional  
Huamani (2017). Técnica Vocal para Mejorar el Canto en los Estudiantes de 3er grado de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 86034. San Martin de Porres de Marian. Tesis de Pregrado 
(Huaraz, Perú), Teniendo como objetivo determinar la relación entre la aplicación de la Técnica 
Vocal y la mejora del canto. Enfoque: cuantitativo, diseño: descriptivo correlacional, población: 
86 estudiantes del 1ro, 2do, 3ro, 4to, y 5to grado del nivel educación secundaria y una muestra: 
19 estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la I.E N° 86034. San Martin de Porres 
de Marian- Huaraz.  
Resultado: Se determina que los ejercicios de respiración tienen relación con la mejora del 
canto en consecuencia se acepta la hipótesis del estudio. 
Conclusiones: Se concluye que existe una relación significativa entre la aplicación de la 
técnica vocal y la mejora del canto en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa San Martin de Porres de Marian- Huaraz, se afirma que a base de 
resultados de la muestra se observa que 13 estudiantes ejercitaron la voz a través de la técnica 
vocal antes de cantar, mejoraron óptimamente en la expresión del canto, mientras que 6 
estudiantes no aplicaron la técnica vocal, por ello, la expresión del canto fue baja.  
Fernández y Necochea (2013). Características vocales en niños de 5 años pertenecientes a 
instituciones educativas públicas del distrito de Magdalena del Mar. Tesis de magister (Lima, 
Perú), Tuvo como objetivo general determinar las características vocales de los niños de 5 años 
de las Instituciones Educativas Públicas de Magdalena del Mar. 
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Enfoque; cualitativo, diseño; descriptivo simple, población; 40, muestra; 40 niños; en los 
resultados se evidencia que los porcentajes y frecuencias del prototipo de voz de cada niño 
evaluado con la prueba de resistencia vocal, en donde se encuentra que el 80% (32 niños) 
presentan una voz adecuada y el 20% (8 niños) muestran esfuerzo vocal debido a que se registra 
una voz alterada, esta información coincide con la información proporcionada. En conclusión 
la identificación de las particularidades vocales es importante ya que permitirá la fluidez en la 
comunicación y al mismo tiempo promoverá la armonía entre el emisor y el oyente. Conocer 
las características de la voz infantil permitirá educarla a tiempo y así evitar errores de 
comunicación y la aparición de futuras disfonías. 
En conclusión; La identificación de las características vocales permitirá prevenir futuras 
disfonías, ya que el conocimiento de las características sonoras de la voz infantil son necesarias 
para iniciar el trabajo de la voz cantada y la evaluación por un otorrinolaringólogo sobre el 
estado vocal es pertinente en cada etapa del desarrollo de los niños, porque la voz del niño está 
en cambios según su desarrollo fisiológico y psicológico, por tal motivo el trato y el trabajo 
vocal se debe hacer con el conocimiento debido y con mucho cuidado, por el bienestar y 
desarrollo óptimo de la voz. 
 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La voz como instrumento musical 
La voz es el principal instrumento que llevamos incorporado y todos disponemos al 
nacer. El primer contacto del bebé al nacer es a través de la voz de la madre, también sabemos 
que la voz es diferente en cada persona y se distingue como las huellas dactilares, ya que es 
único en timbre, entonación y ritmo: a esto se llama impronta vocal. 
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Escudero (2006). Afirma que:  
La voz es un medio elemental y primitivo de emitir sonidos, es el primer 
instrumento musical en la historia de la música. Se dice que el hombre primitivo 
cantaba para combatir el peligro y alabar a sus dioses, este instrumento natural 
posee la cualidad de producir palabras y amalgamar con el sonidos de las notas 
musicales, por ello, el hombre primitivo al formar grupo y establecer relaciones 
con los demás transformó el canto en el habla y los símbolos verbales para 
expresar sus necesidades; después surgió la poesía y los primeros cantos 
ceremoniales, prácticamente hasta el siglo XV la expresión de la música fue 
sobre todo vocal (p.222). 
2.2.2. Voz, cuerpo y comunicación  
La salud de la voz, según Bustos (2012) depende en gran medida del delicado trabajo 
muscular a través de los músculos específicos y otros fuera de la laringe, también existe una 
interdependencia funcional entre la laringe y otros órganos o sistemas, por ejemplo, la laringe 
y el sistema respiratorio, lo que contribuye a la corriente de aire espirado que al pasar por el 
espacio delimitado por las cuerdas vocales o pliegues donde se expresa y posibilita la 
producción de la voz hablada o cantada. Es el momento en que las cuerdas vocales se movilizan 
activamente hacia la línea del espacio glótico. 
A través de estas conexiones simples entre el aparato respiratorio y la laringe en la 
producción de la voz interviene todo el músculo esquelético. Por lo tanto, la tracción ubicada 
en diferentes áreas del cuerpo que varía de una persona a otra afecta según la historia personal, 
la posición que se adopta, la forma que respira y la manera que se utiliza la laringe para emitir 
la voz (p. 18). 
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2.2.3. Anatomía de la fonación (voz) 
La producción del sonido se forma a través de la acción del diafragma que empuja el 
aire desde los pulmones a través de las cuerdas vocales, produciendo un tren periódico de 
impulsos de aire. Este tren del pulso está formado por las resonancias del tracto vocal, llamadas 
formantes vocales, se pueden cambiar por la acción de los articuladores para producir sonidos 
de voz distinguibles, como los sonidos de las vocales. 
Dicho proceso de convertir la presión del aire de los pulmones en vibraciones audibles 
se llama fonación. Cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales elásticas y hace que 
vibren, el tipo de fonación se llama voz. Los pliegues vocales le dan al cantante un amplio rango 
de control sobre el tono del sonido producido, ya que el tono producido depende de la longitud, 
la masa y la tensión de las cuerdas vocales. 
Al hablar de la anatomía de fonación (voz) es hablar de todo el cuerpo como instrumento 
vivo en la producción de la voz, pero por motivo de estudio en este trabajo de investigación nos 
centraremos del aparato fonador y la función durante la producción de la voz cantada. 
 
2.2.4. El aparato fonador 
 Está conformado por un conjunto de órganos del cuerpo humano encargados de 
generar y amplificar el sonido. Los cuales son: 
La Fonación: laringe, cuerdas vocales  
Los Resonadores: cavidad bucal, cavidad nasal y cavidad faríngeo 
La Articulación: labios, lengua, dientes y paladar. 
La Respiración: pulmones, bronquios y tráquea. (INAMU, 2017, p. 17) 
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Figura 1. El aparato fonador y las partes. 
Fuente: Escudero (2006) 
 
2.2.5. La Laringe (vibrador en la fonación)  
El sistema respiratorio sirve como fuente de energía ya que el aire es el elemento 
principal del instrumento vocal y por supuesto, todos los instrumentos musicales también deben 
poseer una vibración (oscilador) que crea las variaciones periódicas en la presión del aire que 
nuestros oídos interpretan como sonido. 
El vibrador de la voz humana es la laringe o más particularmente, las cuerdas vocales; 
el hecho que la laringe sea capaz de producir sonido en absoluto podrá considerase como una 
coincidencia biológica y evolutiva. Sin embargo, todos los mamíferos tienen laringe, pero no 
todos producen la voz. La cual está constituida por fragmentos cartilaginosos que se articulan 
entre sí, los principales son: el tiroides, las aritenoides y la epiglotis.  
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Figura 2. La laringe y las partes La  
Fuente: Escudero (2006) 
Desde la raíz de la lengua y la tráquea, el esqueleto laríngeo consta de 9 cartílagos unidos 
a las estructuras del esqueleto axial : epiglotis, cartílago tiroides, cartílago cricoides, dos 
cartílagos arittenoides, dos cartílagos corniculados y dos cartílagos cuneiformes. Estos están 
conectados por ligamentos y movidos por numerosos músculos, donde el cartílago tiroides es 
el más grande de todos los cartílagos que lo conforman.  
Constituye la mayor parte de la pared interna y lateral de la laringe y envuelve las partes 
de los demás cartílagos, el cual está formado por dos laminas que forman un ángulo abierto que 
en el caso de los hombre es de 90° y en la mujer es de 120°, por ello, es notorio en los hombres 
bajo la piel que toma la forma de la “manzana de Adán”, la cual tiene cierto movimiento debido 
a los pliegues vocales que son visibles como dos bandas de color blanco perlado, se parecen a 
la letra V en reposo, pero se juntan y se cierran durante la fonación. 
El espacio entre las cuerdas vocales es el área llamada glotis, que se abre para la 
respiración y se cierra durante la fonación también llamados falsos pliegues vocales, los 
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pliegues vocales reales se llaman alternativamente, pliegues vocales verdaderos para 
distinguirlos de los pliegues ventriculares o falsos; y se ve que la epiglotis surge del punto 
cerrado de las cuerdas vocales, que se ubica en la parte posterior del ángulo de tiroides y su 
función consiste en cerrar la laringe para de esta manera cubrir las vías respiratorias para así 
evitar el paso de agentes extraños a los pulmones durante la ingestión, y la alimentación directa 
en el esófago hacia el estómago el cual, no interviene en la fonación. 
El tiroides y el cricoides se modulan entre sí, integrando articulaciones cricotiroideas en 
las que se producen dos movimientos distintos, que se realizan gracias a los pequeños músculos 
que se intersectan, así mismo, estas musculaturas actúan separando o acercando a las cuerdas 
vocales generando la hendidura glótica (glotis), todos los músculos son aductores de los 
pliegues vocales a excepción del músculo de cricoaretinoideo posterior que es abductor. 
 
Tabla 1.  
Cartílagos del esqueleto laríngeo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Las cuerdas vocales no son cuerdas propiamente dichas, sino que son pliegues del 
epitelio que tapizan internamente a la laringe, por ello, se les denomina internacionalmente 
pliegues vocales, dentro de cada pliegue se encuentra un ligamento llamado el músculo vocal. 
Del conjunto de músculos de la laringe solo dos de ellos intervienen en la producción de la voz; 
el músculo vocal y el músculo cricotiroide. 
La inclinación del cartílago tiroides sobre el crioides el cual tensa o alarga los pliegues, 
es producido por el músculo cricotiroide, el cual, se contraerá en una nota aguda ya que la 
tensión de los pliegues vocales es alta y en la producción de una nota grave la tensión de los 
pliegues vocales es pequeña.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Las cuerdas vocales o pliegues vocales antes y durante la fonación 
Fuente: doi: 10.1038/scientificamerican0108-94 
 
Las conmutaciones del tono de la voz se deben al músculo vocal que se localiza en el 
interior del pliegue vocal, que al contraerse provoca un aumento relativo del volumen de los 
pliegues vocales y varia de este modo las características físicas, como por ejemplo, cuando los 
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pliegues son delgados es porque este musculo esta relajado y se emite una nota aguda, en 
cambio cuando el pliegue presenta un mayor grosor emite una nota grave.  
Estos músculos actúan de manera coordinada, así en la nota aguda, el cricotiroide se 
contrae y tensa a la cuerda vocal, mientras que la vocal se relaja permitiendo que el pliegue sea 
tensado de modo análogo ocurre en la producción de una nota grave y por el trabajo coordinado 
de estos dos músculos que se contraen o se relajan en función de las notas que queramos 
realizar. Cada pliegue se comporta como si se tratara de un conjunto de distintas estructuras con 
grosores y tensiones diferentes, así producir una gama de sonidos.  
 
2.2.6. Los Pliegues vocales o cuerdas vocales 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Las cuerdas vocales o pliegues vocales 
Fuente: doi: 10.1038/scientificamerican0108 
 
Los pliegues vocales son altamente elásticas, tienen una estructura histológica que 
permiten la versatilidad de la voz, Torres (2013) describió “Cinco capas de estructura distinta 
en el pliegue vocal, las diferentes propiedades mecánicas de las cinco capas son esenciales para 
los suaves movimientos de los pliegues vocales y su vibración normal” (p. 34). 
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La presión de aire positiva de los pulmones los obliga a abrirse momentáneamente, pero 
el aire a alta velocidad produce una presión reducida por el efecto Bernoulli que los vuelve a 
unir. Los pliegues tienen una frecuencia de resonancia que determina el tono de voz. 
Pero con el paso de los años la laringe se verá afectado por los diferentes cambios 
producidos por las hormonas sexuales. En la transición de la pubertad, la laringe sufre algunos 
cambios mediante el crecimiento en longitud y diámetro de los pliegues vocales, durante este 
proceso se produce el cambio vocal; en un hombre adulto, las cuerdas vocales suelen tener una 
longitud de 17 a 23 mm, y de 12.5 a 17 mm en una mujer adulta.  
En este proceso de crecimiento en los niños los pliegues pueden llegar a crecer entre 4 
y 11 mm y en las niñas 1,5 y 4 mm. Por ello, el cambio de la voz en el sexo masculino será más 
notorio porque antes de la pubertad los pliegues de niños y niñas son similares, el grosor de los 
pliegues vocales serían los determinantes primarios de la diferencia del tono y medio de la voz 
entre los adultos de ambos sexos. La frecuencia fundamental del hombre es de unos 125 Hz y 
en la mujer es de 200Hz aproximadamente (Torres 2013). 
La intensidad de la voz puede aumentarse aumentando el flujo de aire desde los 
pulmones y aumentando la resistencia de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se separan y 
se mantienen separadas más tiempo durante el ciclo. Esto aumenta la amplitud de la onda de 
presión de sonido producida. 
Sin embargo, en la constitución bioquímica los pliegues vocales también se ven 
afectados, por los cambios hormonales en el período premenstrual, en el periodo de la 
menopausia, y la vejez. Las mujeres que son cantantes su voz es afectada durante la menopausia 
ya sea por la disminución de la calidad vocal, de la intensidad de la voz, fatiga vocal, y la 
pérdida de los tonos más altos, esto se deduce que en las mujeres la frecuencia vocal decrece 
en cambio en los hombres la frecuencia vocal crece. 
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2.2.7. El Fuelle del aparato fonador (El diafragma) 
 
 
 
 
  
 
Figura 5. El diafragma, el apoyo de la respiración en la fonación 
Fuente: Torres (2013) 
 
El diafragma es un músculo plano y grande, es también como una lámina que separa de 
la caja torácica al abdomen. La caja torácica está formado por las costillas, el esternón y la 
columna vertebral torácica. Dentro de esta caja se hallan los pulmones cubiertas por pleuras 
que están adheridas a las costillas y al diafragma. 
Para hablar o cantar utilizamos la respiración diafragmática, por lo tanto, durante la 
inspiración se contrae el diafragma aplanándose y las costillas se mueven hacia adelante, la caja 
torácica se ensancha y el aire entra a los pulmones. Pero en la espiración diafragmática realiza 
su máximo descenso permitiendo el control respiratorio para una buena fonación, no es la 
cantidad de aire inspirado sino el control adecuado de la espiración. 
Por otro lado, los músculos del abdomen generan presión en el interior de la cavidad 
abdominal, esta actividad es utilizada para cantar o hablar. También, durante la inspiración los 
pliegues vocales se ponen en contacto y en la espiración se acercan más para vibrar, en las notas 
agudas los pliegues vocales están más cerca y se ejerce mayor presión abdominal, a mayor 
presión de aire los pliegues vocales se separaran y la voz tendrá mayor intensidad. Por ello, se 
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considera que durante la espiración el equilibrio continuo del diafragma y la musculatura 
abdominal generan el apoyo de la voz. 
2.2.8. Los Resonadores  
El sonido que es producido en los pliegues vocales se hace audible y se modifica en las 
cavidades de resonancia, es necesario adecuar el sonido a las cavidades de resonancia, se sabe 
que de la forma y volumen de estas cavidades dependerá el timbre de la voz. 
Los órganos resonadores son la boca, el velo del paladar y el cráneo, también se 
considera que al variar la posición de la boca varia la posición de la lengua y de la mandíbula, 
así mismo, cuando el paladar blando esta relajado el aire puede pasar a la cavidad nasal, al 
cráneo y resonar en ella, pero cuando el velo del paladar esta elevado cierra el paso a la cavidad 
nasal y la voz resuena en la boca. De ahí que, la boca en posición del bostezo es donde se relaja 
toda la musculatura de la cara, donde se abre la mandíbula sin esfuerzo, también se aplana la 
lengua y se eleva el velo del paladar cerrando el paso a la cavidad nasal y con los labios 
proyectamos el sonido que ha sido amplificado en la boca. 
 
 
 
 
 
    
Figura 6. Los resonadores y las partes 
Fuente: Torres (2013) 
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2.2.9. La Faringe 
Es también considerada como resonador de la voz, dependiendo del tamaño de esta 
cavidad, el aire  sonará con mayor o menor ímpetu, es un conducto para la respiración y la 
deglución. Se sitúa detrás de la cavidad nasal, bucal y de la laringe, por ello, se distingue en tres 
porciones: a) porción nasal, b) porción oral, c) porción laríngea. 
Cuando desciende la porción hipo faringe y es demasiado grande la voz resuena 
produciendo una voz engolada, y cuando la laringe se sitúa en demasiado alto la voz pierde 
armónicos, se convierte en voz estridente. 
 
 
 
 
 
 
                            
Figura 7. La faringe conducto para la respiración y deglución 
Fuente: www.enciclopediasalud.com 
 
Por otro lado, se encuentran en los senos paranasales que son anexas a la cavidad nasal 
y también en distintos huesos del cráneo, serán lugares en donde el cantante notará sensaciones 
de vibración; de aquí el nombre, la voz de cabeza y cuando el cantante note la sensación del 
sonido que suena en la caja torácica, de ahí el término, voz de pecho (Torres, 2013). 
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Sostiene, Guitierrez (2008). Que en notas altas el sonido se producirá en la cavidad de 
la cabeza y en las notas graves la resonancia será en el pecho, esta y otras sensaciones le 
informarán al cantante la calidad sonora de la emisión de su voz. 
2.2.10. El aparato fonador (laringe infantil) 
En el recién nacido, la laringe es un tercio más pequeña que la de una mujer, los pliegues 
vocales miden aproximadamente de 4.5 y 5 mm, que se constituyen: la mitad por la apófisis 
vocal de las aritenoides y la otra mitad por la porción músculo membranoso, en esta etapa el 
hioides se sitúa en el tercio inferior de la vértebra cervical C2, el cartílago cricoides en su borde 
inferior se ubica entre la vértebra (C3 y C4) y el plano glótico está a la media tercera vertebra 
(C3). Esta posición alta de la laringe y con el borde libre de la epiglotis, que se sitúa muy al 
próximo del velo del paladar permite que la respiración sea nasal hasta los 4 meses. 
La musculatura de la laringe en el recién nacido está constituida por la fibra de tipo 2 
que son de construcción rápida y corta. Tiene la función de esfínter, es decir, de cerrar rápido 
durante el paso del alimento, en este periodo la fibra de tipo (1) de contracción lenta y 
prolongada son pocas, pero de a poco van de aumento lo que permite la entonación de la voz y 
el mantenimiento prolongado del sonido necesario para la voz hablada y en mayor proporción 
para la voz cantada.  
Según Sedlakoba y Aronson, citado por Dalleas (1987), el primer grito del recién nacido 
tiene una tonalidad media entre 400 a 500 Hz, la cual corresponde la nota “La3” de la escala 
musical, con una intensidad de 80 a 90 dB (decibeles), el timbre de voz es bajo en armónicos 
porque predomina la frecuencia aguda. A partir de los dos meses de haber nacido se adquiere 
una intensidad de 5 semitonos en líneas melódicas y también los Glissandos van al agudo. 
Desde el tercer mes hasta los 9 meses, juega con su aparato vocal, ya que en esta etapa 
se aprende a copiar y a reproducir melodías y ritmos, ya que la tesitura alcanza un poco menos 
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que una octava y también se logra una riqueza tonal, al producir sonidos fuertes y prolongados, 
el descenso de la laringe a los dos años permite ganar tonos graves. 
El cartílago cricoides que estaba en la vértebra C3 al nacer a los dos años desciende a la 
C5. Luego a los 3 años la frecuencia fundamental logra la estabilidad alrededor de 300 Hz, a 
esta edad el niño realiza esfuerzo vocal, usando el grito, el cual es influenciado por su 
temperamento, de ahí que, la voz débil muestra un niño tímido y la voz fuerte muestra un niño 
despierto e inquieto. 
La complexión de la voz depende de la anatomía de la laringe y de los resonadores, 
como también depende de otros factores que interfieren como: la genética, lo hereditario, 
temperamentos y personalidad. 
Entre los 4 años y siete años la extensión vocal es menor a una octava, el tono 
fundamental a los siete años es de 250 a 280 Hz, en la escala musical se sitúa (Si2 a Do3), 
estableciendo así la diferencia existente entre la voz del niño y de la niña, sin embargo, al pasar 
los años la voz cantada se extiende de 1 a 2 octavas aproximadamente. Con el crecimiento y el 
dominio progresivo de la respiración se gana en intensidad y en la estabilidad sonora que 
beneficia la voz cantada (Almario, 1999). 
2.2.11. Mecanismo de fonación (voz) 
La voz se ve afectada por los músculos que están dentro de la laringe, que tienen la 
función de variar la tracción de las cuerdas vocales y participar en los movimientos vibratorios 
de apertura y cierre durante la espiración para producir el sonido vocal.  
Estos músculos se clasifican en tres grupos:  
 Los tensores codales, su función es transformar la tensión de las cuerdas vocales. 
 Los aductores cordales, participan en el movimiento de cierre de las cuerdas vocales. 
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 El abductor cordal, interviene en el movimiento de abertura de las cuerdas vocales en el  
momento de inspiración. 
Los músculos laríngeos son un conjunto de músculos en el cuello anterior responsables 
de la producción de sonido. Los músculos intrínsecos de la laringe funcionan para mover los 
cartílagos vocales y controlar la tensión. Estos músculos mueven los diferentes cartílagos 
laríngeos en tres pares, los cuales son: aritenoideo, corniculados, cuneiforme y en tres impares: 
tiroides, cricoides, epiglótico. Estos cartílagos hacen que las cuerdas vocales se separen entre 
sí, ya que son dos labios horizontales que se ubican en la parte superior de la tráquea y en la 
pared interior de la laringe. 
El movimiento de los cartílagos resulta de la contracción de los músculos laríngeos 
intrínsecos que alteran los pliegues vocales debido a que causan las distintas características de 
masa, longitud y tensión. El paso de la columna de aire, la variación del grado de tensión y la 
modificación de los pliegues vocales serán los subsidiarios de la emisión de los tonos graves, 
medios y agudos. 
Los pliegues vocales se intersectan por el lado interno del cartílago tiroides (posición 
fija), detrás del proceso vocal de los cartílagos aritenoides (posición móvil), y en la emisión del 
sonido se aproximan, es decir, los pliegues vocales al encontrarse unidos (en la aducción) y 
tensos son separados por la presión sub glótica ejercida por el aire espirado (abducción) , que 
consigue hacer vibrar la mucosa codal y generar una onda a nivel glótico a la que se asigna el 
nombre de tono fundamental (FO), el cual es fundamental posee modalidades donatarias 
(ataque, cuerpo, y filatura) y propiedades fono acústicas (intensidad, frecuencia, timbre y 
duración).  
Finalmente se puede acotar que para poner en corriente las cuerdas vocales para la 
producción de la voz depende de la reciprocidad equilibrada entre el ejercicio de los músculos 
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interiores de la laringe y en la acción unida con otros sistemas como el auditivo, el vestibular, 
el Sistema Nervioso Central (SNC) y el periférico. 
Sonido glótico 
Es la presión que se ejerce en las cuerdas vocales el cual provoca un movimiento que 
produce el sonido, debido al aire espirado desde los pulmones. Y así sucesivamente ejerce todo 
un proceso por las cavidades de resonancia y los órganos que emitirán los sonidos. Las 
cavidades de resonancia son: el pabellón faringe bucal, la región naso facial, la región torácica 
abdominal, y la región perineo pelviana; las dos primeras son las transcendentales y está 
comprendido por órganos esenciales: la lengua, el velo del paladar, la faringe y la laringe. 
El velo del paladar es un órgano pasivo, cuya posición es afectado por el movimiento 
de la mandíbula y también son afectados, la lengua, la faringe y la laringe: estos sufren 
modificaciones y depende de la forma y tamaño de estas cavidades es la articulación fonemática 
y son las que determinan la resonancia vocal. 
Sonido fundamental 
 El sonido se deriva de las cuerdas vocales y atraviesa por el tracto vocal cuyas cavidades 
se portan como resonancia donde ganan sonoridad, esta frecuencia constituye el tono y el timbre 
característico y personal de la voz. Lo que permite ser escuchado y comprendido al ser humano 
es la articulación correcta. En el caso del canto la elocución perfecta de cada palabra, el medir 
bien el tiempo entre las palabras y frases, la distinción de cada silaba, servirse de las inflexiones 
de la voz y también de los tonalidades, y todos ellos dan vida a la imagen que se describe. Y 
así mismo conforman el soporte fisiológico sobre el que se vehiculan los procesos de 
comunicación de la voz cantada y hablada, el más pequeño desequilibrio produce alteraciones 
notables en el tono, potencia y la calidad de la voz producida (Bustos, 2012). 
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2.2.12. Cualidades de la voz 
El Tono 
El sistema emisor, endocrino y auditivo intervienen en el tono. Si cualquiera de estos 
sufriera cambios, se percibe un tono desplazado al grave o al agudo. La entonación es 
importante porque permite que las palabras se gradúen en pequeños matices de intensidad y 
volumen, lo que hace que una frase sea más prominente que otra, más clara y precisa; ya que 
este puede ser formal, informal, serio, cómico, sarcástico, triste o alegre, o puede ser cualquier 
otra actitud existente y única forma en que podemos diferenciarlos es su tono separado. 
El Timbre 
El timbre está especificado por el sistema de resonador, sus tergiversaciones determinan 
un timbre: fuerte, claro, ronco o apagado. 
Asimismo, se puede reconocer el timbre de algunos instrumentos musicales y se puede 
diferenciar rápidamente sin necesidad de verlos como: el sonido de un piano, el de una guitarra 
o una trompeta, un violín. 
La Intensidad  
Los determinantes estables de la intensidad de la voz individual dependen de las 
dimensiones laríngeas según el sexo, la edad y el tipo de cuerpo, cuanta más pequeña es una 
laringe, mayor es su intensidad de tono. Dentro de este rango fijo individualmente, las variables 
que influyen en el tono de una fonación dada incluyen: tensión de la cuerda, fuerza de cierre 
glotal indicada por la resistencia glótica y presión de aire espiratorio. La creciente tensión del 
músculo cricotiroideo (como el tensor de las cuerdas vocales externas) aumenta el tono vocal y 
viceversa. El aumento del cierre glótico y el esfuerzo espiratorio se suman a este efecto de 
tensión en ciertas circunstancias. 
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En la intensidad de la voz intervienen el sistema respiratorio y auditivo. La alteración 
de alguno de estos sistemas determina un aumento o disminución de la intensidad. Gracias a 
ello, podemos hablar débil o fuerte, aumentar o bajar el volumen de la voz a gusto. 
La Resonancia  
La resonancia se define como "la calidad en un sonido de ser profundo, completo y 
reverberante" (Gutiérrez, 2008, p. 88)  La reverberación es importante para la voz porque 
principalmente es una serie de vibraciones de cuerdas vocales. La forma en que la voz suene 
dependerá de una serie de factores, es decir, si resuena la voz desde la garganta, sonará sordo, 
gravemente, como el bajo. Si resuena la voz desde las fosas nasales, sonará "nasalmente", como 
los agudos. Idealmente, el sonido resuena principalmente en la boca, equilibrando el sistema de 
sonido mediante los graves y los agudos, según la forma en que resuene el sonido. 
La resonancia en la actualidad es considerando como la cualidad vocal, se sabe que sin 
ella la voz no se podría proyectar en las mejores condiciones, también seria seca y sin vida. 
Gracias a su buena y correcta utilización, la voz se hace bella, armoniosa, melodiosa y capaz 
de proyectarse aún en condiciones físicas poco óptimas (Noriega, 2002) 
 
2.2.13. La voz cantada (infantil) 
Es evidente que la voz de mujer es diferente a la voz del hombre, sin embargo, esta no 
se diferencia a la voz infantil cantada, el cual posee características similares con la voz de mujer. 
Según Noriega (2002) “es importante que los maestros de técnica vocal entiendan que la 
evolución de la voz del niño después de 6 años tiene una tesitura de solo de 3 a 5 notas” (p. 65) 
Por otra parte, INAMU (2017) sostiene que la voz cantada tiene exigencias distintas y 
diferentes demandas a la voz hablada, por lo tanto, es necesario saber que la voz solo tiene una 
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forma correcta de funcionamiento, es respetando el mecanismo físico por el cual surge el 
sonido. 
Tambien Bustos (2012), Afirma que el conocimiento del sistema de fonación y la 
función que realiza en la producción del sonido no debe ser solo un conocimiento teórico, sino 
debe ser de experiencia y de distinguir los efectos internos provocados por la fonación, porque 
sobre ellas se confecciona el esquema del cuerpo vocal. El dominio de este esquema es la que 
permite mantener la voz completamente libre y cómoda en cualquier condición ambiental en 
que se encuentra.  
Tanto la voz hablada y cantada con propósitos de desarrollo y para la prevención de la 
salud vocal requiere ser educada a través del empleo de técnica vocal, por medio de esta práctica 
se conseguirá la precisión y flexibilidad en los movimientos respiratorios en la intensidad, la 
proyección y la resonancia. Las cuales se efectúan por la intervención de los músculos que se 
encuentran dentro de la laringe, quienes tienen la función de variar el grado de tensión de las 
cuerdas vocales que participan en los movimientos vibratorios de abertura y cierre durante la 
espiración para producir el sonido, este sonido débil pasa por los resonadores donde se 
amplifica, es acoplado en palabras y finalmente es proyectado hacia el exterior. En este proceso 
se armonizan sinérgicamente acciones respiratorias, de resonancia y deglutoria ( p. 40). 
 
2.2.14. Clasificación general de la voz en el canto 
Clasificar la voz a simple vista no es fácil, sobre todo cuando el que canta se encuentra al 
inicio de su aprendizaje, etapa en la cual se desconoce las posibilidades reales de la voz como 
en la edad de tercera infancia. Al encontrase en esta etapa la voz soprano lírico dramático y una 
mezzosoprano tendrán prácticamente la misma amplitud o extensión vocal, pero el color, el 
volumen y la tesitura nos darán pautas a seguir para distinguir una de otra. Por tal motivo se 
recomienda no clasificar la voz al inicio del estudio y menos en la primera audición, porque 
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con el estudio las voces pasan por facetas, posibilidades y capacidades no apreciadas en el 
primer contacto. Para mayores resultados se debe considerar algunos factores para la 
clasificación; la extensión, la tesitura y el timbre o color (Bustos y Casanova, 2012, p.24). 
2.2.15. Extensión 
Según, Bustos y Casanova (2012). Se llama extensión de la voz a la que es capaz de 
abarcar una gama vocal en la producción del sonido, esta medición se le hace al estudiante de 
canto al inicio del estudio, la cual no será muy fiable, porque con el estudio la voz se irá 
desarrollándose como sucede en la edad infantil donde la voz está en evolución. 
2.2.16. Tesitura 
Se dice así, al ámbito vocal en la que el cantante se mueve cómodo, con soltura, sin 
esfuerzo y sin peligro para su laringe. Toda voz femenina sin estudio puede emitir un ámbito 
de sol3 a re5, pero si el soprano ligero insiste permanecer en esta zona le resultará incómodo y 
a la vez resultará perjudicial para su laringe. En cambio para un contralto le resultará cómodo, 
por esta causa la tesitura es un elemento básico para definir el tipo de voz.  
2.2.17. Timbre o color 
El timbre es la característica de cada voz, tanto en la voz hablada o cantada. El color es el 
que nos sugiere si la voz es aterciopelada, clara, oscura, metálica, opaca, brillante, etc. Aunque 
el color es importante no debe ser considerada como la única manera de nombrar, porque puede 
variar de acuerdo a la técnica empleada, no siempre la voz oscura es sinónimo de voz grave; se 
puede escuchar voces claras en mezzo, barítonos y voces oscuras en sopranos y tenores. Por 
consiguiente, no es poner el nombre a la voz, sino guiar a lo largo de su desarrollo máximo sin 
fatiga alguna (Torres, 2013, p.51). 
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Clasificación general establecida  
 Soprano (ligera, lirica, dramática) y en la lírica (lirica ligera, lirica dramática) 
 Mezzosoprano (ligera, lirica, dramática) 
 Tenor (ligero, lirico, dramático) y el lirico (lirico ligero, lirico dramático) 
 Barítono (ligero lirico, dramático) 
 Bajo (profundo, grotesco) 
 
2.2.18. Características de las voces 
Soprano ligero: voz de escaso, normalmente de color claro, de extensión amplia, con 
agilidad en el agudo y en el sobreagudo. 
Soprano lirico: es la voz timbrada, es de volumen medio, se mueve con destreza en el 
centro y en la primera zona aguda. 
Soprano dramático: es la voz voluminosa, potente, amplia en toda su totalidad, y en el 
centro es robusta. 
Mezzosoprano: esta voz por su particularidad puede parecer a la de dramática, pero se 
diferencia en color y por la comodidad de su tesitura se clasifica. 
Contralto: Esta voz es más robusta que mezzosoprano, con más amplitud y sonoridad en las 
notas graves. 
Tenor ligero: es la voz con agilidad en el agudo y normalmente de color clara 
Tenor lirico: es la voz rotunda, con buen timbre y brillante, es de color agradable y bonito. 
Tenor dramático: voz difícil de encontrar, voz grande, potente en el centro, es robusto y es 
bueno en agudo. 
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Barítono: es la voz hermosa, es fuerte en volumen y amplitud. 
Bajo: el bajo bufo, es de color claro y ágil en la coloratura. 
Bajo profundo: es la voz con amplitud y profundidad.  
 
2.3. Características musicales de la voz cantada 
Para empezar la actividad del canto, todo principiante adulto o niño debe tener un 
conocimiento del instrumento que posee, este conocimiento para los adultos debe ser explicado 
de manera precisa y clara, sin embargo para los estudiantes en la etapa escolar debe ser 
impartida a través de actividades lúdicas desde la percepción sonora de las cualidades del sonido 
de la voz que les permita la experiencia de las sensaciones sonoras, y también realizar 
actividades que permitan la experiencia del cuidado de la voz durante las actividades musicales.  
Según Noriega (2002) “La evaluación funcional de la voz cantada conforma, un 
diagnóstico de tipo foniátrico, audiológico, y musical. A través de estas evaluaciones se obtiene 
el estado general de la voz. Desde este estudio se determina el trabajo a seguir” (p. 119).  
 
El estado o las características musicales de la voz cantada se evidencian al hacer ciertas 
pruebas como: afinación, resonancia, respiración; vocalización, métrica, relajación, postura, 
tesitura y la extensión vocal. De ahí que, la voz de un niño debe ser tratada con extrema 
precaución cuando haga ejercicios para cantar, el instructor nunca debe comenzar con clases de 
técnica vocal (solista o coral) si no ha realizado previamente la evaluación funcional musical 
adecuada de la voz del niño, debe estar seguro de la tesitura óptima y la extensión vocal, para 
elegir y secuenciar la técnica correcta a seguir. 
Es considerable acotar que es sumamente importante que el encargado posea 
conocimiento de las actividades de técnica vocal y maneje algún instrumento musical, con el 
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fin de asegurar una técnica vocal para la voz cantada y con propósitos de preservar la salud 
vocal y el desarrollo óptimo del mismo.  
 
2.3.1. Afinación  
Noriega (2002) sostiene que los niños generalmente son chillones y desafinados para 
cantar, (con excepción de los niños que crecen en un ambiente musical que cuentan con oídos 
musicales o prodigiosos por naturaleza), desde esa perspectiva el ambiente de la escuela 
primaria no favorece cuando el niño se acostumbra al grito y al desorden. En esta etapa el niño 
no es consciente de la frecuencia correcta de voz cantada, por ello, se requiere de mucha 
paciencia por parte del maestro a ser observado y mucho tacto para el desarrollo de una 
afinación perfecta en el niño. 
 
Ejercicios: 
1.- Ejercicios de la Percepción Auditiva: 
Para el buen y óptimo avance de la percepción auditiva, se le pide al niño que cante el 
fonema (Na) igualando a la voz del maestro, el cual debe imitar con su voz el mismo sonido, 
una vez que se consiga que iguale el sonido, se debe hacer repetir cuantas veces sea 
necesario. Esto bastará para que el niño aprenda a captar los primeros sonidos.  
2.- Para la afinación en los registros medios como referencia se sugiere comenzar en las 
siguientes notas musicales 
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Figura 8. Las notas musicales en tono medio en el pentagrama 
Fuente: Noriega (2002) 
 
Este ejercicio de afinación se trata de hacer sonar cualquiera de las notas musicales con 
un volumen elevado, medio y después ir disminuyendo gradualmente hasta lograr el sonido 
débil. Se sugiere practicar estos ejercicios con palabras, frases cortas y después de haber logrado 
la afinación con buen sonido se debe ir incrementando la tesitura y la extensión vocal hacia los 
graves y agudos. 
Por otro lado, Noriega (2002) nos dice que se debe secuenciar y seleccionar canciones 
para la extensión vocal y tonalidad en la que se está trabajando, así de esta manera se conseguirá 
la afinación homogénea con buen sonido y la entonación irá mejorando con el trabajo sencillo 
de afinación (p.121). 
 
2.3.2. Respiración  
El aparato respiratorio está comprendido por dos partes fundamentales: las vías 
superiores: (la boca, nariz y la laringe) y las vías inferiores: (pulmones, bronquios, tráquea y 
laringe).  
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Los niños han perdido la manera correcta y natural de respirar, esto se demuestra con la 
experiencia en el canto infantil, de ahí que las primeras técnicas a tomar en cuenta deben ser la 
manera de respirar antes que la afinación, vocalización, percepción auditiva, métrica, etc.  
También se debe considerar la importancia del desarrollo pulmonar del niño y buscar 
maneras que aprendan contralar la respiración. Porque en el canto la emisión del aire convertida 
en sonido debe ser mantenida por mucho tiempo sobre una nota o grupos de notas, por tanto se 
debe enseñar a aprender inspirar el aire con rapidez en el término de los motivos o frases durante 
la interpretación de una obra musical infantil.  
Además la mayoría de los niños tienen el fallo de hacer escapar mucho aire que les 
conlleva golpear el sonido al inicio de las frases, por ello se debe enseñar que la aproximación 
de las cuerdas vocales y la emisión de aire deben ser dos eventos simultáneos, porque si la 
emisión de aire precede ligeramente a la aproximación de las cuerdas vocales, se produce una 
mínima fuga de aire, si aquello no se corrige a tiempo se convertirá en un vicio en el canto 
infantil, así mismo, en ocasiones cuando el escape del aire es considerable degenera la 
producción de la palabra y el niño pierde control, esta pérdida se puede oír al comienzo de cada 
nota aunque no sea continuo durante el canto (Noriega (2002). 
Igualmente Bustos y Scivetti (2012), afirman que, la respiración es de función 
nutricional que oxigena a toda la célula y es fundamental para el buen canto, por ello, la voz 
hablada y cantada se apoyan en la respiración. 
Se entiende también, que para la buena emisión vocal la inspiración debe ser profunda 
y silenciosa sin expresiones que generen presión al aparato respiratorio y la espiración debe ser 
más larga para permitir la formación de los sonidos hablados o cantados. Se considera tres tipos 
de respiración: superior (costal superior), medio (mixta) o inferior (costo diafragmático). Este 
último es el que resulta más adecuado en relación con la fonación. 
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En la respiración inferior o costo diafragmático intervienen; la base de las costillas con 
movimientos de la columna vertebral, estas costillas se ensanchan hacia los lados y los 
músculos abdominales van hacia afuera y durante este proceso el diafragma desciende. Por otro 
lado durante la espiración todo el cuerpo se convierte en sonido y se concluye que todo el cuerpo 
actúa como resonador y el resultado final es la voz con apoyo. 
Noriega (2002), sugiere los siguientes ejercicios 
1.-  Los juegos al aire libre vigilados por los padres o los tutores ayudan y son útiles para 
mejorar completamente el estado general del niño, y por otro lado también permiten el buen 
desarrollo pulmonar el salto de cuerda, futbol, béisbol, carrera, trote, caminatas largas al aire 
libre, y por ultimo insistir en las clases de natación ya que aumenta la capacidad pulmonar y 
amplía la caja torácica (p.26). 
2.-  Enseñar a los niños; si están sentados, caminando o de pie deben lograr llenar sus 
pulmones de aire lo más rápido posible de una sola inspiración, debe asegurarse de que el aire 
se dirija hacia la parte inferior de los pulmones sin levantar los hombros, y el aire debe ser 
expulsado suave, lento y con calma; para que los niños aprendan correctamente este ejercicio, 
pedir a los niños que se coloquen las manos sobre el diafragma para que sientan que en la 
inspiración crece hacia adelante y en la espiración se siente la presión sobre ella (p.27). 
3.-  Otro punto importante es pedir que los niños tomen aire y retengan todo el tiempo 
posible, después se pedirá que inspiren durante cinco segundos y retengan tres segundos y que 
espiren en ocho segundos y también seguir con el ejercicio hablando muy lento pero sin dejar 
de escapar el aire, esta misma operación se debe repetir y aumentar gradualmente el tiempo 
hasta que se noten los progresos. En consecuencia para los ejercicios avanzados se debe repetir 
la misma operación, pero con la diferencia en el tiempo de inspiración, retención y espiración, 
recomendar y pedir a los niños que hagan la respiración en casa todos los días para mayores 
resultados (p. 27). 
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2.3.3. Resonancia  
El mejor método para conocer y mejorar el sonido es experimentar al colocar el sonido 
en los resonadores, pues el método consiste en imitar el sonido de la vaca con la boca cerrada 
y en posición de boca chiusa (posición de bostezo) para los ejercicios avanzados se usará el 
mismo método pero considerando la intensidad y duración del sonido, y para mayor provecho 
se pondrá en acción la respiración profunda. 
Este siguiente ejercicio permitirá al niño aprender la posición de la boca redonda y 
sonriente para cantar, se comenzará a cantar la letra (A) en cualquier nota del registro medio. 
Los ejercicios que se sugieren son de referencia, el maestro encargado podrá adaptar a la 
necesidad de cada grupo que dirige con consonantes, palabras, frases cantadas, etc. Lo que más 
importa es que sepa la técnica y cómo usar para que los niños entiendan y desarrollen la voz. 
Los ejercicios sugeridos si se practican con frecuencia y sin abuso durante buen tiempo, pueden 
cambiar la voz chillona y desafinada en voces bellas y melodiosas (Noriega, 2002). 
2.3.4. Vocalización  
Para que los niños logren la buena vocalización se debe ponerles a leer lecciones cortas 
y largas rápidamente con movimiento de mandíbula, labios y lengua algo exagerados. Si 
existiera dificultades con la dicción de ciertas letras se debe acudir a la técnica de vocalización 
de la terapia de lenguaje, para que mejoren en el habla. Por lo tanto, todo niño que pronuncia 
bien podrá vocalizar bien al cantar (Noriega, 2002). 
 Se considera también, que la buena pronunciación es esencial en el canto como la buena 
entonación, respiración, resonancia y altura. Porque el oyente debe entender el mensaje que se 
quiere decir al cantar las canciones. 
La vocalización en el canto es ejercitada por la repetición de las vocales, silabas y 
fonemas afinadas a las notas musicales de acuerdo a la extensión vocal y tesitura infantil, la 
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forma de realizar los ejercicios serán en estacato, legato y ligadura corta y por otro lado  a través 
de estos ejercicios se podrá lograr el buen sonido de la voz y también servirán para calentar 
antes de cantar, así mismo, en el canto la vocalización ayuda mejorar la afinación porque se 
vocalizan sobre los intervalos musicales de unísono, segundas, terceras, cuartas y quintas, etc.  
2.3.5. Métrica  
Se considera como una medida y en la música para mayor comprensión se relaciona con 
el compás, por lo tanto es la manera que dividimos las pautas para la música ya sea para 
estudiarla, construirla, escribir, analizar, etc. Está separado por una barra vertical, llamada barra 
de compas que divide la música, ya sea en partes diferentes o de igual duración. 
 
 
Figura 9. División de la música en el pentagrama 
Fuente: Diccionario de la Música, (2008). 
En las formas musicales, la barra de compas divide a la música en partes iguales en 
términos de duración.  
Se sabe por la teoría musical que el indicador indica la cantidad de pulsaciones que 
habrá en cada compás y en cada cuanto nos encontramos en el tiempo fuerte y el denominador 
indica el valor de cada figura musical según sea el compás regular o compuesto. 
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Ejemplo; se tiene una medida de 4/4, la figura que representa el pulso es la negra, o sea 
en un compás caben cuatro negras. 
 
Figura 10. Indicador de compas, indica cuatro figuras negras en cada compás 
Fuente: Escuela de Música TIC 
Noriega (2002). Sostiene que es conveniente que el maestro de canto infantil desde los 
primeros inicios de clase desarrolle el sentido del tiempo y el ritmo, a través de actividades de 
fraseos con movimientos del cuerpo con la música grabada con la finalidad de interiorizar y 
vivenciar el pulso, el ritmo, la forma y la dinámica general de los diferentes estilos musicales, 
por ello, se infiere que la métrica está ligado al ritmo de la música. 
 
2.3.6. Relajación  
 A través de actividades lúdicas se debe inducir a la relajación y enseñar cómo realizar 
ejercicios de relajación para mantener relajado el aparato fonador y todo el cuerpo, para ello, 
deben hacer circulo o fila y mover con la música todas las partes del cuerpo y darse palmadas 
entre ellos en la espalda al ritmo de la música, así mismo, enseñar la técnica de masticar, que 
consiste en mover la boca con los labios cerrados como se estaría comiendo algo, es para que 
la cara y las partes estén relajadas (Noriega, 2002). 
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2.3.7. Postura 
Por los estudios se sabe que la voz es el producto del cuerpo en su totalidad, por ello, lo 
primero será conocer las sensaciones de las regiones corporales que forman parte de la emisión 
del sonido, el cuello, las distintas partes de la cabeza, el diafragma, el tórax, la espalda, la pelvis, 
las rodillas, los pies.  
En ese sentido los segmentos corporales deben estar armónicamente alineados y la 
observación oportuna ante una alineación inadecuada ayudará a la corrección oportuna, por otro 
lado, el trabajo de mejorar la postura y la alineación no debe quedar en meros ejercicios, sino 
se debe de enseñar a adecuar a la vida cotidiana, solo así será asumida y se conseguirá mejorar 
la salud y la voz.  
Con una postura correcta y el tono muscular adecuado se tendrá una buena plataforma 
de salida sin perder el enfoque global del cuerpo, también se observará atentamente a cada 
alumno de como adopta la postura en las partes y en el total del cuerpo para poder corregir de 
inmediato (Bustos y Scivetti, 2012).  
2.3.8. Extensión tonal  
Extensión 
Se refiere la cantidad de notas que se puede adquirir en cualquier instrumento musical, de 
ahí que, la voz también es considerado un instrumento musical, por lo tanto es útil conocer el 
más grave y más agudo posible de la voz para luego situarlo en la tesitura y la extensión vocal 
de cada voz adulta o infantil ( Diccionario de la Música, 2008). 
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2.3.9. Tesitura 
Como lo define el diccionario Oxford de la música, es imposible determinar 
exactamente la extensión de las distintas voces, ya que el registro varía considerablemente de 
una persona a otra, según la naturaleza de la voz y de acuerdo con su ejercicio. 
Pero para propósitos de estudio hay algunas afirmaciones consideradas por la tradición 
y que son aceptables para los registros medios y no deben indicar que deben adherirse 
estrictamente a ella, porque la tesitura no solo se establece en la extensión tonal sino también 
en el timbre. 
Por lo expuesto se infiere, que la tesitura es un grupo de notas musicales que una persona 
puede emitir cómodamente mientras canta. Al inicio del estudio la tesitura de la voz cantada 
será relativo tanto en adultos y en edad infantil, en los niños la voz está en proceso de desarrollo 
como todo su ser, la prolongación dependerá de la calidad del mecanismo vocal manejado el 
cual puede evolucionar considerablemente a través del trabajo vocal. 
La representación más común de contrastar la tesitura es con un piano o guitarra, para 
ello, al niño o la niña se le ordena que cante desde la nota cómoda hasta la nota que alcance 
cómodamente con la silaba LU de manera ascendente y descendente, en ese ámbito musical se 
encuentra la tesitura óptima (Noriega, 2002). 
Guitierrez (2008) Sostiene que en las edades de siete y ocho años aparecen los sonidos 
ausentes y surge una cierta dificultad de emisión, pero esto ocurre por un periodo corto y 
después el sonido es afirmado uniendo el segundo y tercer registro, y con el desarrollo 
fisiológico y psicológico del niño(a) se completa la voz yéndose al agudo.(p.61)  
También a las voces de los niños se les denominan voces blancas, no tienen el timbre 
determinado como las voces de adultos, pero si la tesitura; porque se puede llegar a verificar y 
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diferenciar voces más graves y voces más agudas, contralto, mezzosoprano, soprano, a lo largo 
de la escolaridad. Maure (1966) citado por Didáctica de la Musica (2006).  
Describió así el número progresivo de las voces infantiles. 
 
     
 
Figura 11. Tesitura: la clasificación de las tres voces infantiles 
Fuente: Diccionario de la Música, 2008, p. 229 
 
2.3.10. Extensión de la voz infantil  
La extensión de la voz infantil es muy inconstante porque está en desarrollo y no se 
pueden establecer límites fijos según la edad. Sobre este punto no todos los estudiosos del tema 
coinciden, se sabe que dependerá mucho del grupo con lo que se está trabajando, del medio de 
cada niño y de los hábitos, experiencias o costumbres musicales previas de los niños, ya que 
está científicamente comprobado que la educación vocal amplia la extensión de la voz tanto del 
adulto y del niño, mientras más se canta la voz estará predispuesto para emitir los sonidos 
afinados para el canto (Escudero, 2006, p. 229). 
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Tambien, Bustos y Casanova (2012). Afirman que, se llama extensión de la voz a la que 
es capaz de abarcar todas las posibles notas musicales, por lo general esta medición se le hace 
al estudiante de canto al inicio de su estudio y también se sugiere hacer a los niños(as) antes de 
empezar toda actividad musical a través de la voz, esta medición no será muy fiable porque con 
el estudio la voz se irá desarrollándose tanto en adulto e infantil donde la voz está en evolución. 
 
2.3.11. Voces de niños y niñas  
Guitierrez (2008). Dice que las voces infantiles desde que nacen hasta la muda de la voz 
van cambiando en registro, porque al nacer los neonatos emiten sonidos muy agudos (gritos) 
llamado como el primer registro, pero en esta etapa el infante por estar inmerso en medio de los 
adultos por imitación irá desarrollando el registro grave y más adelante este tono le servirá para 
expresarse verbalmente y presentará la extensión desde DO central a DO3, pero algunos niños 
pasarán la octava hacia el agudo como al grave, este período será llamado como el segundo 
registro.  
En esta etapa por falsa creencia los sonidos agudos son impedidos por pensar que no 
son saludables para sus cuerdas vocales. Por el contrario los registros agudos y los gritos 
permitirán que el niño evolucione mejor en todo, asimismo para mayor comprensión del manejo 
adecuado de las voces infantiles se deberá observar cómo va desarrollándose cada voz. 
2.3.12. Registro o extensión vocal por edades: 
Gutiérrez (2008). Sostiene que la extensión vocal desde los cuatro años a cuatro años y 
11 meses de edad tiene el registro corto, solamente algunos logran superar una octava, esto 
sucede en ambos sexos porque hablan y cantan en el segundo registro. Este registro está 
conformado desde SI2 a RE4, en cinco años a seis años se amplía el segundo registro superando 
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en su extensión hasta una décima desde LA2 a DO#4, en esta etapa la emisión mejora y la 
intensidad es manejable, también es considerado como el tercer registro (p.57). 
A los seis años a siete años el período del tercer registro se amplifica, a esta edad 
aparecen los sonidos ausentes y tienden tener dificultad en la emisión, pero es afirmado el 
sonido con prontitud. A los ocho y nueve años los sonidos son emitidos sin dificultad, aumenta 
la tesitura FA2 a RE6.  
En las edades de 10 a 11 años tienen dificultad en los sonidos medios, también a partir 
de esta edad las voces infantiles sufren cambios físicos y fisiológicos, es aquí donde aparece la 
muda de voz tanto para los niños y niñas, particularmente este cambio es más notorio en la voz 
de los niños, pero según el autor; los niños deben seguir trabajado la voz y cantando con cierto 
cuidado, además dice que, se les debe orientar adecuadamente de lo está pasando con su laringe 
y hasta cuándo durará este periodo de inestabilidad de la voz (Gutiérrez, 2008, p.43). 
Por todo lo mencionado se le considera a la voz infantil como la voz blanca, triple o 
infantil que tienen la laringe más corta en relación con los adultos. 
Generalmente la tesitura de los niños y niñas es menor que de los adultos, una octava y 
una tercera mayor o menor más alto, por ello la extensión de la tesitura es corta y son voces que 
no están desarrolladas musicalmente, pero con trabajo vocal pueden llegar a extender tesitura 
hasta llegar a dos octavas y por el timbre se clasifican:  
 
2.3.13. Clasificación de voces infantiles  
a.- Soprano Infantil 
b.- Mezzosoprano Infantil 
c.- Contralto 
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Los niños de 7 años, al inicio poseen la tesitura de DO4 a DO5 (INAMU, 2017,P. 20). 
Al paso del tiempo con el trabajo vocal que se puede iniciar desde los 6 años pueden llegar a 
desarrollar la voz, como se muestra en la siguiente figura: 
Figura 12. La tesitura desarrollada de las voces infantiles 
Fuente: Noriega ( 2002) 
 
La tesitura desarrollada de las voces infantiles a través de la técnica vocal y canto continuo, 
mezzoprano y soprano (Noriega, 2002, p. 119). 
La tesitura avanzada es aproximadamente de 14 notas confortables ya que las voces 
iniciales apenas alcanzan la emisión de cinco o seis notas cantadas en el registro medio con 
respecto a la voz avanzada, las voces ligeramente desarrolladas pueden alcanzar entre ocho y 
diez notas y las voces avanzadas de doce notas en adelante, es conveniente para el instructor 
encontrar la verdadera tesitura óptima y la extensión vocal de los niños a su cargo con el 
propósito de cuidar la voz y para el buen desarrollo vocal. 
Si el instructor no considera la tesitura y la extensión vocal al inicio de la actividad 
musical en vez de hacer un bien a la voz causará un gran mal, como la voz infantil está en 
desarrollo se debe proceder con mucha prudencia y cuidado para lograr objetivos propuestos y 
para el bienestar de la voz infantil (Noriega, 2002). 
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2.4. Marco Conceptual  
2.4.1. Registro de la voz  
Desde la apreciación científica el nacimiento de la voz humana puede actuar en 
diferentes formas de oscilación, estos son llamados registros vocales. INAMU (2017) señala 
que: “El registro se refiere a las diversas formas de emitir los sonidos de la tesitura o cantidad 
de notas cómodas que puede emitir una voz” (p. 93). 
Los sonidos del mismo registro representan de característica de emisión uniforme que 
los hace distintivos, por lo tanto, coexisten tres tipos de registros: 
1- Registro basal (o frito), tiene la frecuencia más grave de altura de la tesitura, varía de 10 
a 70 Hz (ciclos por segundo), también se puede llamar pulsátil, es de intensidad débil, la 
forma en que se dobla la voz en este registro, son cortos y engrosados. 
2.-Registro Modal: se utiliza en la voz hablada y es el más grande de los registros por su 
extensión, sus frecuencias van de 80 a 560 Hz, igualmente se divide en tres categorías 
a).- Pecho (grave), Es el reconocimiento céntrico de la voz masculina y la voz grave de 
las voces femeninas, el efecto de cada voz es la resonancia pectoral.  
b).- Mixto (medio): Constituye la fase media entre el pecho y la cabeza, es la disposición 
del pasaje de la voz grave hacia el agudo, en la cual intervienen los ajustes de los 
músculos desde la región del pecho hasta la cabeza. 
c).- Cabeza (agudo), Aquí se encuentra la laringe alta con los pliegues vocales estirados, 
también el espacio de contacto es reducido y la vibración es de menos extensión. 
3.- Registro Elevado: Conocido también como leve, es de dos categorías: la más utilizada es 
el sub registro falsete y la otra menor es el sub registro flauta o triple.  
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2.4.2. Proyección de la voz  
Implica dejar salir la voz y dirigirla a puntos de corta o larga distancia, ya sean reales o 
imaginarios, en ambos casos es importante trabajar con soporte respiratorio (Bustos y Scivetti, 
2012). 
2.4.3. Audición 
Es escuchar, reconocer y reproducir, este es el orden de realizar toda la actividad de 
discriminación y las expresiones de las cualidades del sonido, se trata de escuchar, imitar e 
inventar (Diccionario de la música, 2008, p. 95). 
2.4.4. Apoyo vocal 
Toda la fonación hablada o cantada debe ser apoyada en la respiración por la columna 
de aire en el diafragma, así pues durante la espiración todo el cuerpo se convierte en sonido y 
actúa como un resonador, por consiguiente el resultado es la voz con apoyo diafragmático 
(Bustos y Scivetti, 2012). 
2.4.5. Emisión 
Es el acto en el que se produce el sonido, consecuentemente es la acción de la 
respiración, el mecanismo del trabajo en conjunto de los órganos de la boca y de la articulación, 
se considera como la parte física del canto. Además, hay varias formas de emitir sonidos, 
verificar, simplemente cantar una nota musical en cualquier tono medio de la voz con la boca 
abierta y sin levantar el velo del paladar (emisión blanca o plana), la boca sonriente abierta en 
redondo con elevación del velo del paladar alrededor de la emisión o cubierta y finalmente 
como segundo, pero contrayendo el fondo de la garganta, la emisión velada u opaca, por tanto 
la emisión debe ser flexible y dócil durante el canto (Mansión, 1993, p. 49). 
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2.4.6. Frecuencia fundamental  
Durante el habla la FO está en variación constante y también está estrechamente 
relacionado con la extensión de la tesitura vocal, se considera el nivel óptimo en el que la voz 
produce una frecuencia cómoda sin la menor tensión laríngea y sin esfuerzo. La FO es el sonido 
de la voz que surge de la vibración de las cuerdas vocales que puede ser modificada por las 
vocales, esta variación surge de acuerdo con la posición de los sonidos con respecto al acento 
y la entonación. Además, la FO en niños normales y adultos disminuye con la respiración. 
El Dr. Lewis en su trabajo “Infant speech, a study of the Beginnings of lenguaje New 
York”, explica que la FO de un bebé cambia, es decir, si juega con la madre es aguda y si juega 
con el padre es grave (Noriega, 2002). 
2.4.7. Deglución 
La deglución es el movimiento coordinado y rápido realizado por los órganos de la 
cavidad oral, laringe y faringe, dirigido por el sistema nervioso central durante una breve 
interrupción de la respiración. Además, los labios después de la masticación permanecen en 
reposo y los arcos dentales superiores e inferiores están en oclusión céntrica; la punta de la 
lengua se apoya en los pliegues paladinos, el velo del paladar y las cuerdas vocales se cierran 
(Bustos y Scivetti, 2012). 
2.4.8. Entonación 
Frase que inicia una melodía de canto llano, cantado por el maestro de canto con el fin 
de proporcionar la altura ( Diccionario de la Música, 2008). 
2.2.9. Articulación  
Es la dicción exacta de las vocales y consonantes producidas por una modificación del 
tubo vocal, de modo que para que estas acciones se produzcan correctamente, las cavidades de 
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deglución deben actuar de manera sinérgica y conjuntamente con los órganos buco-laríngeo-
faríngeo.  
2.2.10. Soplo espiratorio  
Es la fuerza que contendrá el sonido durante la emisión, este tipo de espiración debe ser 
trabajado y ejercitado para que el sonido sea libre cuando pasa por las cavidades de resonancia 
sin esfuerzo innecesario, este sonido vocal destacará en las propiedades tímbricas de la voz 
(Bustos y Scivetti, 2012, p.19). 
 
2.5. Definición de términos básicos 
2.5.1. Canto 
El canto es la expresión dirigida por sonidos articulados de la fonación (voz), es decir, 
es la producción de tonos musicales a través de la voz, siguiendo una comprensión musical, él 
ocupa un lugar importante en la música, porque es el único medio musical que integra el texto 
a la línea musical. Además es el que reúne los elementos de la música, de modo que en él se 
encuentran todas las síntesis de la expresión musical.  
Por otra parte hablando del canto infantil Bernal (2000) citado por didáctica de la música 
(2006) expresa que “la canción infantil constituye una de las bases en la que podemos 
apoyarnos, pues en ella están todos los elementos de la música: el ritmo, la melodía, la armonía, 
y la forma” (p. 229). 
Según Escudero (2006), el canto también se emplea a las siguientes capacidades en el 
proceso educativo musical: 
 Capacidad rítmica (pulso, acento, duración) 
 Capacidad melódica (altura, melodías) 
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 Capacidades de las cualidades del sonido 
 Capacidad de la estructura o forma de la música  
 Memorización e interiorización rítmica y melódica  
 Expresión de matices de intensidad  
 Expresión por el movimiento  
 Espontaneidad creativa (rítmica, melódica, armónica) 
 Noción de su propia voz al hablar y al cantar  
 Interpretación de instrumentos sencillos  
 Aclimatación con el conocimiento de la música (popular, clásica, moderna) (p. 57). 
 
2.5.2. Técnica vocal  
Va desde la concienciación de la técnica de fonación hasta su forma inconsciente y 
automática, además del uso apropiado de la voz, el cual se enlaza a través de un aprendizaje. El 
propósito de la técnica es para que el uso de la voz sea eficiente y con un mínimo esfuerzo, y 
también para la prevención de las patologías de origen funcional y orgánico que pueden lesionar 
la salud del aparato vocal.  
La técnica vocal requiere de la experiencia del mecanismo de fonación y las sensaciones 
de los órganos que participan en la producción del sonido, además la técnica se basa en la 
realización apropiada de los actos fisiológicos sobre todo de la respiración, también es pensar 
encontrar el grado óptimo de la tensión muscular y el trabajo vocálico con ejercicios 
específicos, así mismo se debe de complementar todo el trabajo con la articulación precisa del 
sonido que se emite.  
Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta la asociación inseparable entre la postura 
y la fonación, ya que las posiciones inadecuadas causan tensiones musculares, obstruyen la 
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circulación del aire y causan presión en los órganos o cavidades de resonancia, lo que daña la 
emisión. (Bustos y Scivetti, 2012, p. 38) 
 
2.5.3. Sonido  
Según Noriega (2002) “El sonido es la sensación que percibimos a través del oído y es 
causada por las vibraciones de los cuerpos sonoros. Estas vibraciones forman las ondas sonoras 
que son percibidos por nuestro oído al ser transmitidas por el aire”  
 
2.2.4. Evaluación  
Es recoger información necesaria para valorar los aprendizajes con el fin de orientar y 
tomar decisiones al proceso de enseñanza y para el oportuno intervención del docente, en la 
actualidad la evaluación ha dejado de ser sinónimo de valoración a partir de pruebas objetivas, 
por el contario es para valorar el propio labor de enseñanza a partir de los resultados obtenidos 
del alumnado.  
El alumno no es el único objetivo de evaluación, también se evalúa al profesor, la 
programación, los criterios de evaluación y el desarrollo de diferentes intelectuales, 
psicomotoras y expresivas que pongan en manifiesto las capacidades de percepción y expresión 
(Escudero, 2006). 
 
2.5.5. Desarrollo  
Según Pérez y Gardey (2008): “Está agnado a la acción de desarrollar o a las 
consecuencias de este accionar, el verbo desarrollar: se trata de aumentar, ampliar, extender, 
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agrandar o incrementar alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto)” 
(p.326) 
 
2.5.6. Educación:  
Significa buscar medios para capturar, adquirir, extraer, educar y cultivar. En el sentido 
más amplio, se entiende la educación en la cual, los hábitos, las costumbres y los valores de una 
comunidad se transmiten de una generación a las siguientes generaciones, la educación se 
desarrolla a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su 
vida. 
También incluye el nivel de cultura, la sutileza y el respeto que muestra un individuo y 
su capacidad para socializar, la educación es lo que la cultura transmite, lo que permite su 
evolución. 
 
2.5.7. Canción:  
Es un escrito musical para la voz humana con letra y por lo general se acompaña por 
uno o varios instrumentos musicales.  
La canción es el medio para el desarrollo auditivo, por ello, es necesario una adecuada 
selección de cantos, por ejemplo; con los niños pequeños se debe emplear canciones de dos a 
cinco notas musicales y también se puede cantar nombrando las notas musicales, se entiende 
que la correcta afinación reside en la sensibilidad afectiva y emocional (Escudero, 2006). 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque de la investigación  
3.1.1. Cuantitativo 
 Constituye un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, el cual en cada etapa 
precede a la siguiente y no se puede eludir paso, ya que el orden es riguroso, aunque se puede 
redefinir alguna fase de una idea que es limitada. 
 
Asimismo, Hernández, Fernández y Batista (2014) sostienen: 
“Una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de la investigación. A 
partir de las preguntas se establecen hipótesis y se determinan variables; el cual 
se diseña para probarlas, las variable se miden en un contexto determinado, se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 
una serie de conclusiones” (p.14). 
 
La investigación de voz cantada en los alumnos del tercer ciclo, de segundo grado de la 
IEP Los Olivos, Callao. Es describir el nivel de voz cantada en el que se encuentran los 
estudiantes a través de actividades musicales como: el mecanismo de la respiración profunda, 
la afinación, la postura adecuada, la vocalización y la búsqueda de la extensión vocal y tesitura 
que corresponde a cada voz, después de obtener los resultados serán analizadas las mediciones 
obtenidas a través de métodos estadísticos, posteriormente de esta operación se extraerán 
conclusiones para luego dar recomendaciones.  
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3.1.2. Diseño no experimental 
Es el estudio que se lleva a cabo sin manipular deliberadamente las variables del estudio, 
en el que las variables no se modifican intencionalmente para ver su efecto en otras variables. 
Lo que permite la investigación no experimental es observar los fenómenos que ocurren en su 
contexto natural, para analizarlos y describirlos. Estas investigaciones no experimentales se 
clasifican en: transeccionales y longitudinales. 
La investigación es transversal o transeccional cuando los datos se recopilan en un solo 
momento, es decir, una sola vez o en un tiempo único (Liu, 2008). Por otra parte Tucker (2004) 
su diseño es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, 
tienen como objetivo buscar la incidencia de las modalidades de niveles de una o más variables 
en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o varias variables un grupo de 
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc. y, 
por lo tanto, su descripción, son estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, 
estos también son descriptivo (previsión de un número o valores). En el estudio de la 
investigación de voz cantada no se manipulará la variable, por lo tanto no se intervendrá para 
que sufra alguna variación. (p. 188). Solamente se observará durante la evaluación de las 
dimensiones de la variable en los estudiantes del tercer ciclo, de segundo grado de la IEP Los 
Olivos a través de la técnica de observación, al terminar el proceso de la evaluación por 
observación y por medios estadísticos se sabrá en qué nivel de voz cantada se encuentran dichos 
estudiantes. 
Esta valoración se realizará en un solo momento, luego se describirá el nivel de voz 
cantada en el que se encuentran los estudiantes y se establecerá un pronóstico estadístico 
porcentual de la población referida con el resultado. 
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El consiguiente esquema corresponde al diseño: 
                 M               --------------------  0 
 
Donde: 
M: Estudiantes de segundo grado de Primaria  
0: Voz Cantada  
 
3.1.3. Población y muestra 
3.1.3.1. Población  
Es el conjunto de todas las manifestaciones que ajustan con una sucesión de detalles. Y 
algunos trabajos presentan deficiencia porque no describen las características de la población 
de manera suficiente y no se extraen la muestra de manera automática Hernández, Fernández y 
Batista. (2014). 
 La población para la investigación fueron los alumnos del tercer ciclo de la IEP Los 
Olivos, ubicado en la Urb, Preví. Callao. El conjunto de la población posee algunas 
características en común que a simple vista es evidente, este conjunto de estudiantes muestran 
el gusto por el canto y todos presentan el buen estado funcional del aparato fono articulatorio y 
la buena salud de la audición. 
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Tabla 2. 
 Los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la IEP Los Olivos 
III ciclo de educación 
primaria  
 
      (F) 
 
        % 
1er grado de primaria        31        50% 
2do grado de primaria        31        50% 
Total        62       100% 
  
3.1.3.2. Muestra  
Es una parte de la población total, se considera al subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido por sus características, también se llama muestra distintiva, 
causalidad, y aleatoria. En realidad en pocas veces es posible medir toda la población. Por 
razones representativas de estudio se selecciona una parte o subconjunto que será un reflejo fiel 
del conjunto de población y todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser 
representativas. 
 
3.1.4. Muestra no probabilística 
El nombramiento de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de fuentes 
relacionadas con los propósitos del investigador o las características de la investigación 
(Johnson, 2014, Hernández et al, 2104 y Battaglia, 2008).  
Según Hernández, et al (2014),  el procedimiento del estudio no es mecánico ni se basa 
en fórmulas de probabilidad, sino que depende del juicio de la toma de decisiones del 
investigador; y las muestras seleccionadas siguen otros criterios de investigación. 
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Indistintamente, la elección de una muestra probabilística y no probabilística depende del tipo 
de planteamiento y el enfoque de estudio, del diseño de la investigación y de la contribución 
que se piensa realizar con ella. 
Para la muestra del estudio de investigación de la voz cantada fue elegido el segundo 
grado de la IEP Los Olivos, Callao. Este subgrupo representa al total del tercer ciclo del mismo 
Centro Educativo, al seleccionar este subgrupo se pensó en que esté se encuentra en el centro 
del ciclo de la EBR, y todo resultado sería de mucha relevancia para ver el panorama de los 
otros dos grupos. En el momento de la evaluación se considerará las características por las 
cuales fueron seleccionados, algunos de ellos son: el gusto por el canto, el buen funcionamiento 
del fono articulatorio, la salud optima de la audición. Todo resultado que se obtenga será como 
un diagnóstico del nivel de voz cantada y otras características de la voz. 
3.1.5. Tamaño de la muestra 
La cantidad de subgrupos a formar dependen del tamaño de la población referida.  Según 
los autores de la metodología de investigación las poblaciones (nacional y regional) permiten 
la mayor probabilidad y no probabilística para formar los subgrupos. Tanto en: edades, 
características de los subgrupos que quieran estudiar, este proceso se entenderá mejor luego del 
análisis de todos los observados. (Hernández, Fernández y Batista, 2014). 
              Tabla 3.  
Los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la IEP Los Olivos. 
Estudiantes del 2do grado Genero 
Masculino 18 
Femenino 13 
Total 31 
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3.1.6. Selección de la muestra  
Se observa en la tabla 3, la importancia que tiene el tamaño de la muestra en la decisión 
tomada, ya sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. En la muestra 
no probabilística, las pruebas estadísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí, pero no a 
la población. Por lo tanto, los datos no pueden ser generalizados. En muestras de este tipo, la 
selección de casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino 
de la decisión de un investigador o grupo que recopile los datos (Hernández, Fernández y 
Batista, 2014). 
Para la selección de la muestra se llevaron a cabo una serie de pasos a continuación: 
 En el primer paso: se observa que la voz cantada de los estudiantes de segundo 
grado de la IEP Los Olivos, no está en proceso de desarrollo, por consiguiente los 
niños no desarrollan la tesitura, la extensión vocal ni otras características de la voz 
cantada, por consiguiente se sugiere un ir a un segundo paso. 
 Segundo paso: consistirá en consultar las bases teóricas de la variable y luego se 
construirá un instrumento para evaluar y especificar con precisión el nivel de voz 
cantada en los estudiantes que fueron seleccionados para dicho estudio. 
 Y el tercer paso será; describir los resultados obtenidos de dicha prueba, que se 
realizó a través del instrumento validado. Estos resultados se escribirán y apoyarán 
bajo juramento, con una visión que en algún momento se puede aplicar y sirve para 
guiar a aquellos que enseñan en el ciclo correspondiente. 
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3.2. Variable del estudio 
3.2.1. La voz cantada 
La voz cantada o infantil tiene las características similares con la voz de mujer, pero 
diferente con la voz del hombre, asimismo para Noriega (2002), “es importante que los maestros 
de técnica vocal entiendan que la evolución de la voz del niño después de 6 años tiene una 
tesitura de solo de 3 a 4 notas”. 
La voz cantada infantil va desarrollando con la edad y el pasar de los años, el cual se 
logra mayor desarrollo en cuento a la extensión en la época pre pubertad, por lo tanto se debe 
tratar con responsabilidad y cuidado. 
La calidad de la voz del niño es aguda, pero en algunos casos llega a ser grave, disfoníco 
o desafinado. Cuando los niños participan en actividades corales, las cualidades vocálicas 
mejoran y la extensión vocal aumenta.  
Para poder lograr al máximo en calidad vocal se debe tener en cuenta: la salud física del 
aparato fonador, manejo de la técnica vocal y gusto e interés por el canto.  
“Por lo tanto el maestro en el motivador por excelencia, tanto en edades tempranas, 
medianas y adultez” (Noriega, 2002, p.65). 
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3.2.2. Operacionalización de la Variable 
Voz 
cantada  
Indicadores  Valor de 
Calificación 
Escala y 
Rango de 
Puntuación  
Característic
as musicales 
de la voz 
cantada  
1.-Afina al reproducir notas sueltas en tono 
medio 
2.-Afina al reproducir los intervalos de 3ra 
mayor, ascendente y descendente en la escala 
cromática de DO4 a SOL4  
3.- Afina al reproducir los intervalos de 5ta justa, 
ascendente y descendente en la escala cromática 
de DO4 a LA4  
4.-Inspira por la nariz sin levantar los hombros y 
el tórax  
5.-Rrealiza inspiración profunda diafragmática 
en silencio 
6.-Inspira en 3 segundos por la nariz, bloquea y 
espira por la boca con el sonido(s) en 5 segundos  
7.- La boca cerrada en posición de bostezo, imita 
el sonido de la vaca (MU) asciende en semitonos 
desde DO4 hasta SOL4 y desciende de la misma 
manera. 
8.- Labios relajados, imita el sonido del 
lobo(AU)en una escala cromática desde DO4 
hasta SOL4 
9.-Lee una rima exagerando los movimientos de 
labios y considera la duración del sonido 
10.-Repite la vocal (A)en estacato, 5 veces de 
forma ascendente y descendente en una escala 
cromática desde DO4 a DO5 
11.- Canta el fonema (LU) en 2da mayor 
ascendente en escala cromática y desciende de la 
misma manera  DO4 A DO5. 
12.-Reproduce con palmas el ostinato rítmico de 
dos compas simple de 2/4 (1 negra, 2 corcheas). 
13.-Reproduce con palmas el ostinato rítmico de 
dos compas simple, de 3/4, (1 negra, 2 corcheas 
y 1 negra) 
14.-Reproduce con palmas el ostinato rítmico de 
1 compas simple de 4/4 (una blanca, dos 
corcheas y una negra).  
15.- Relaja las articulaciones moviendo al ritmo 
de la música y considera la frase musical. 
0 a 75  Escala  
de:1,2,3 
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16.-levanta los brazos sobre la cabeza y hace 
caer en dirección al piso, doblando el tronco y 
mueve los brazos a los costados 
17.-Labios cerrados, mueve la boca como 
masticando algo. 
18.-Separa los pies a la altura de los hombros, 
relaja el tórax, los hombros, los brazos y mira de 
frente  
19.- Apoya el cuerpo sobre los pies, alinea la 
columna a la cabeza y mira de frente fija un 
punto.  
Extensión 
tonal 
20.-La tesitura inicial en estudiantes de 7 años es 
de 4 a 5 notas, desde DO4 hasta SOL 4 
21.- La tesitura en proceso en estudiantes de 7 
años es de una octava, desde DO4 hasta DO5 
22.-La tesitura avanzada, con técnica vocal en 
estudiantes de 7 años es de una octava y más una 
6ta menor, de SI3 hasta SOL5.  
23.- La extensión vocal inicial en estudiantes de 
7 años es, de LA3 hasta SI4 
24.-La extensión vocal en proceso en estudiantes 
es, de LA3 hasta MI5 
25.- La extensión vocal avanzada en estudiantes 
de 7 años es, de SOL3 hasta LA5 
  
 
 
3.2.3. Técnica e instrumento para recolección de datos  
En el estudio de Hernández, Fernández y Batista (2014), suscriben que la técnica de 
recaudación de datos comprende instrucciones y acciones a seguir, porque se ajusta a la 
estructura en el cual se organiza el estudio de investigación, por esta razón el estudio  utilizará 
la técnica de observación. 
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3.2.3.1. Técnica:  
Es un conjunto de instrucciones y normas que permiten al investigador acercarse y 
establecer la relación con el objeto del estudio. 
 
Observación 
En esta técnica primero se plantea el registro de datos con un fin determinado para la 
investigación, se realiza mediante la recepción visual o acústica de un acontecimiento. Y 
pueden existir distintas técnicas como: entrevista, cuestionario, lista de cotejo, observación, etc.  
 
3.2.3.2. Instrumento 
Es el mecanismo que el investigador utiliza para recopilar y registrar la información, que 
puede ser: formularios, pruebas, escalas de opinión, rúbrica (Carbajal, 2012). 
El informe consta de 25 criterios que evalúan las dos dimensiones propuestas. Hernández, 
Fernández y Batista (2014) "Los instrumentos son un conjunto de conocimientos y estudios que 
se utilizarán en la recopilación y el procesamiento de datos e información" (p.289). 
La institución en donde se realizará la recolección de información y redacción de datos será 
en la IEP Los Olivos, que pertenece a la DREC de la Dirección Regional de Estudios del Callao. 
La elección de la institución mencionada se basó en los criterios de viabilidad de la junta 
directiva y también en el contexto de los estudiantes. 
La aplicación del instrumento será individualmente a la muestra correspondiente al segundo 
grado de primaria, con una duración aproximada de 8 a 10 minutos por alumno. 
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3.2.4. Rúbrica 
 Fernandez (2010). Sostiene que: 
“Son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto, 
proyectos o tareas en varios niveles de rendimiento, con el fin de clasificar lo 
que se espera del trabajo del alumno, de valorar la ejecución y de facilitar la 
proporción de feedback  (retroalimentación)” 
 
3.2.5. Ficha técnica del instrumento  
Nombre del instrumento: Rúbrica  
Autor: Luz Orfelinda, Huerta Matos 
Objetivo de medición: Medir el nivel de voz cantada  
Público Objetivo: Estudiantes del segundo grado del III ciclo de la IEP Los Olivos 
Criterios de Calificación:  
1= Inicio 
2= Proceso  
3= Logro  
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Tabla 4 
Escala de puntuación para criterios de calificación 
   Inicio  Proceso  Logro  
Dimensión1(D1)  (3-5) (6-7) (8-9) 
Dimension2(D2) (3-5) (6-7) (8-9) 
Variable  (6-10) (11-15) (16-19) 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.6. Validez y confiablidad del instrumento 
3.2.6.1. Validez  
La validez del instrumento será a través del juicio de expertos, en donde tres expertos en la 
materia firmarán la ficha correspondiente. 
3.2.6.2. Confiabilidad  
El instrumento será aplicado en 31 estudiantes de segundo grado del III ciclo de la IEP. Los 
Olivos, Preví- Callao- DREC del Callao. 
3.2.7. Procedimiento de recolección de datos  
El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente forma: 
Primero se presentó una carta de permiso a la directora de la IEP Los Olivos, Callao; 
pidiendo por favor me permita aplicar el instrumento de evaluación de voz cantada en los 
estudiantes de segundo grado de primaria. Ella gentilmente aceptó y pidió a la tutora del aula 
para que coordináramos la hora y los días que entraría para la dicha evaluación a través de 
rúbrica de evaluación. 
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La evaluación fue personalizada, en un lugar casi sin ruido, fueron evaluados los 31 
estudiantes a través de los 25 criterios. Dicha evaluación fue de agrado para los estudiantes, a 
la cual acudieron con respeto y con mucho entusiasmo. Toda la actividad duró cuatro días 
consecutivos, una vez terminado la evaluación se vaciaron los resultados en un banco de datos 
para el análisis descriptivo de la investigación. 
Por último es oportuno señalar, las referencias manejadas son originales y todo el texto en 
general es único.  
 
3.2.8. Tratamiento estadístico  
Se describe el método para analizar los datos en el programa Microsoft Excel, los procesos 
de suma automática y la fórmula promedio para su ejecución; Para este propósito, las 
estadísticas descriptivas adaptadas a la voz cantada y el cálculo del porcentaje, la frecuencia y 
los niveles adicionales de moda descriptiva (promedio, moda mínima, máximo, entre otros). 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1. Presentación y análisis de los resultados  
Análisis Descriptivo  
Variable: La voz cantada   
Tabla 5 
Niveles de la variable Voz Cantada 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Inicio 18 58.1 
Proceso 13 41.9 
Total 31 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Niveles de la variable Voz Cantada 
La tabla 5 y figura 13 muestran que el 58.1% de los niños del segundo grado de primaria de 
la IEP donde se hizo el estudio, se encuentran en el nivel Inicio, mientras que el 41.9% se 
encuentran en proceso, en cuanto a la variable de Voz cantada.  
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Tabla 6 
Niveles de la dimensión de las Características musicales de la voz cantada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Niveles de la dimensión Características musicales de la voz cantada 
 
La tabla 6 y figura 14 muestran que el 58.1% de los niños se encuentran en Proceso con 
respecto a las Características musicales de la voz cantada, mientras que el 41.9% se encuentran 
en Inicio. Esta variable está relacionada con la voz cantada.  
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 13 41.9 
Proceso 18 58.1 
Total 31 100.0 
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Tabla 7 
Frecuencias y porcentajes por ítem de la dimensión Características musicales de la voz 
cantada 
 
 
 
En la tabla 7 se observa que los ítems con mayores dificultades, es decir los que han obtenido 
mayor porcentaje en el criterio “pocas veces” son: i5 (Realiza inspiración profunda 
diafragmática en silencio), i6 (Inspira por la nariz en 3 segundos, bloquea y espira por la boca 
con el sonido ssss) e i18 (Separa los pies a la altura de los hombros, relaja el tórax, los brazos, 
los hombros y mira de frente). Con respecto a los ítems que han obtenido mejores puntuaciones, 
es decir los que han obtenido mayor porcentaje en el criterio “siempre”, se encuentran, i12 
(Reproduce con palmas el ostinato rítmico de 2, compás simple en 2/4) y el ítem i17 (Con los 
labios cerrados, mueve la boca como masticando algo).  
Dimensión Indicadores  Ítem  
Pocas veces  Muchas veces Siempre 
f % f % f % 
Características 
musicales de la 
voz cantada 
Respiración 
i1 12 38.7 13 41.9 6 19.4 
i2 15 48.4 10 32.3 6 19.4 
i3 13 41.9 11 35.5 7 22.6 
Afinación 
i4 6 19.4 13 41.9    12 38.7 
i5 29 93.5 2 6.5 0 0 
i6 24 77.4 7 22.6 0 0 
Resonancia 
i7 20 64.5 10 32.3 1 3.2 
i8 14 45.2 15 48.4 2 6.5 
Vocalización 
i9 14 45.2 13 41.9 4 12.9 
   i10 19 61.3 11 35.5 1 3.2 
   i11 16 51.6 12 38.7 3 9.7 
Métrica de 
ritmo 
   i12 2 6.5 2 6.5    27 87.1 
   i13 2 6.5 29 93.5 0 0 
   i14 20 64.5 4 12.9 7 22.6 
Relajación 
   i15 8 25.8 9 29    14 45.2 
   i16 12 38.7 13 41.9 6 19.4 
   i17 2 6.5 8 25.8    21 67.7 
Postura 
   i18 24 77.4 7 22.6 0 0 
   i19 22 71 7 22.6 2 6.5 
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Tabla 8 
Niveles de la dimensión de Extensión tonal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Niveles de la dimensión de Extensión tonal 
 
La tabla 8 y figura 15 muestran que el 96.8% de los niños de segundo grado, se 
encuentran en Inicio y solo el 3.2% en proceso en la dimensión de Extensión tonal, relacionada 
con la voz cantada. 
 
 
 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 30 96.8 
Proceso 1 3.2 
Total 31 100.0 
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Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes por ítem de la dimensión de Extensión tonal  
Dimensión Indicadores Ítem 
Pocas veces Muchas veces Siempre 
f % F % f % 
Extensión 
tonal de la 
voz 
cantada 
Tesitura 
i20 27 87.1 4 12.9 0 0 
i21 2 6.5 29 93.5 0 0 
i22 30 96.8 1 3.2 0 0 
Extensión de 
la voz infantil 
i23 3 9.7 28 90.3 0 0 
i24 30 96.8 1 3.2 0 0 
i25 30 96.8 1 3.2 0 0 
 
Se observa en la tabla 9 que los ítems que obtuvieron puntuaciones más bajas, fueron casi 
todos, con un 87.1% para en el criterio “pocas veces” para todos los casos, excepto el i21( La 
tesitura avanzada con técnica vocal en niños y niñas de 7 años es de una octava y más una 6ta 
menor es decir de SI3 a SOL6m) e i23 (La extensión vocal inicial en niños y niñas de 7 años , 
es de SI bemol3 a SI4) , estos mismos ítems obtuvieron un alto porcentaje en el criterio “Muchas 
veces”, con 93.5% y 90.3% respectivamente.  
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4.2. Discusión, conclusión y sugerencias  
4.2.1. Discusión 
 El presente trabajo ejecutó las medidas de la muestra en una rúbrica de evaluación a 
través de la técnica de observación, basándose en los conceptos teóricos de los autores 
principales: Noriega, Bustos, INAMU y otros autores secundarios, quienes son mencionados 
en el transcurso del desarrollo de la descripción del marco teórico. Todos ellos con reconocida 
experiencia en la investigación y estudio sobre la voz cantada. 
A continuación analizamos la variable según los objetivos, dimensiones e indicadores 
percibidos en el presente estudio: enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo 
y transeccional, orientado a las manifestaciones del campo teórico y empírico. Los criterios de 
evaluación se basan en: inicio, proceso y logro que permiten definir los resultados como un 
porcentaje de la variable: la medición de la variable de voz cantada es 58.1% en el grupo de 
estudiantes, ubicándolos en el nivel de inicio, mientras que 41.9 % han obtenido niveles en 
proceso. Esto muestra que la mayoría de los estudiantes en el segundo grado del IEP Los Olivos 
han obtenido habilidades mínimas en el nivel de voz cantada, de acuerdo con los indicadores 
del instrumento de la rúbrica, los estudiantes no afinan directamente los sonidos en el órgano 
electrónico, dependen del sonido de la voz del que evalúa, no tienen nociones sobre la 
respiración adecuada para el canto ni la necesidad de esta durante la interpretación del canto, al 
no saber que la voz humana es un instrumento musical no procuran cuidar, además no conocen 
las partes de la resonancia en donde se amplifican los sonidos, tampoco saben dónde resuenan 
los sonidos que nace en las cuerdas vocales. 
También se observó, que en la reproducción de los ostinatos rítmicos formulados con figuras 
negras y corcheas no presentaron dificultad, pero cuando la estructura conformada contenía la 
figura blanca, algunos estudiantes tuvieron cierta dificultad en reproducirlas, la evaluación de 
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la parte rítmica fue en compas simple. Por otro lado, también no consideran la relajación y la 
postura correcta para el canto, no saben que la postura repercute en la emisión del sonido. La 
tesitura inicial no correspondía a los textos consultados de (Noriega,2002). Quien afirma que la 
tesitura inicial de los niños de 6 a 7 años es de 4 o 5 notas, pero fue más próximo al aporte de 
(INAMU,2017). Quien afirma que la tesitura inicial en niños de 7 años es de DO4 a DO5, en 
la prueba se observó que la tesitura inicial de los estudiantes de segundo grado fue más de cinco 
notas musicales. 
La tesitura en proceso sostenido por Noriega (2002). Que es de LA3 a MI5, se observó en 
los estudiantes de segundo grado de primaria que en mínima cantidad presentaron tener la 
tesitura en proceso, ningún estudiante obtuvo la tesitura en logro que es dos octavas desde SOL 
3 hasta SOL5. Por lo tanto, de la evaluación se extrajo el siguiente análisis estadístico; la 
extensión tonal en los estudiantes en inicio fue de 96.8% y en proceso solo fue de 3.2% así 
mismo se observó que los estudiantes están en un nivel musical de inicio, porque afinan y 
coordinan el ritmo con facilidad cuando son guiados por uno que canta en la tesitura de ellos. 
Por los resultados de la evaluación se sostiene, que en definitiva los niños no cuanta con un 
especialista que trabaja la voz como instrumento musical, los autores: Guitierrez (2008) y 
Noriega (2002). Mencionan que el trabajo vocal debe comenzarse desde temprana edad para el 
cuidado y desarrollo vocal adecuado en grupal o individual. Además, Escudero (2006). Afirma 
que, el canto repercute favorablemente en la personalidad de los estudiantes en el desarrollo de 
capacidades musicales, académicas y sociales en la etapa escolar. 
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4.2.2. Conclusiones  
A través de los datos obtenidos mediante la Rúbrica de evaluación y el posterior análisis 
descriptivo, se concluye lo siguiente: 
Primera 
En vista del objetivo general que se basa en describir el nivel de voz cantada en los alumnos 
de segundo grado de primaria de la IEP Los Olivos. 
Un 58.1% de los estudiantes se ubica en el nivel de inicio y un 41,9% en niveles de proceso; 
donde las competencias que presentan están con aproximación al nivel proceso, en cuanto a las 
dos dimensiones de la voz cantada en sus características musicales y la extensión tonal. 
Segunda 
Según el primer objetivo específico: describir las características musicales de la voz cantada 
en los estudiantes de segundo de primaria de la IEP Los Olivos se concluye. 
El 41.9% de los estudiantes alcanzó el nivel de inicio, el 58.1% obtuvo nivel de proceso y 
ninguno nivel de logro; cuyas competencias son en proceso en las características musicales de 
la voz y el uso del mismo como instrumento. 
Tercera 
Según el segundo objetivo específico: describir el nivel de extensión tonal de la voz de los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la IEP Los Olivos se concluye: 
El 96.8% de los estudiantes alcanzó el nivel de inicio, el 3.2% obtuvo nivel de proceso y 
ninguno el nivel de logro; es decir, sus habilidades son mínimas en la extensión tonal durante 
la ejercitación de la voz en la tesitura y extensión vocal infantil. 
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4.2.3. Recomendaciones  
Primera 
Considerar la sensibilización hacia la voz como instrumento musical, la voz cantada como 
formador de capacidades y el conocimiento de la importancia del estudio de técnica vocal, que 
favorece al desarrollo y cuidado de la voz. Además no solo mejorará el canto individual sino el 
canto grupal, porque el canto grupal desarrollará capacidades académicas, sociales y culturales 
en los estudiantes de segundo grado de primaria.  
Segunda 
Implementar el trabajo vocal en todo el taller de música, ya que el canto permite y facilita 
enseñar música de manera sencilla y natural. Por esta razón y por otras se debe concientizar y 
desarrollar la cultura de canto, la cual permitirá considerar a la voz como un instrumento más 
en la ejecución musical. Por consiguiente se buscará interpretar con buena técnica que 
conllevará a la emisión del sonido armónico y al cuidado vocal, es de utilidad recalcar este 
último, si la voz llega sufrir algún daño no tendrá repuesto alguno. Por ello, el cuidado vocal es 
importante y necesario en todos los Centros Educativos.  
Tercera 
Promover en los docentes de música y en los tutores de aula el cuidado de la voz hablada y 
cantada que es de interés de todo docente, hacer campañas de técnica vocal para mantener 
saludable la voz y con buena sonoridad. De esta manera se evitaran las futuras disfonías y se 
usará la voz con el conocimiento del aparto fonador, del mecanismos de la voz y de los 
ejercicios de técnica vocal de manera consiente y responsable. 
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Cuarta 
Seguir investigando sobre la educación y el desarrollo de la voz infantil para el cuidado y 
desarrollo como instrumento musical, promover cultura de canto en los centros educativos e 
inspirar a otros para que amen aprender música a través del canto con buena sonoridad y creer 
que todo aquel que habla puede llegar a cantar bien. 
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Anexos 
 ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
La voz cantada en estudiantes del III ciclo, de segundo grado de la IEP Los Olivos en el 
Callao el 2018 
                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema 
general  
Objetivo 
general  
Variable/sub 
dimensión  
Metodología  Población y 
muestra  
Técnica e 
instrumento 
¿Qué nivel de 
voz cantada 
presentan los 
estudiantes 
del III ciclo, 
segundo grado  
de la IEP Los 
Olivos, en el 
Callao el 
2018?   
Problemas 
específicos 
1.- ¿Qué 
características 
musicales de 
voz cantada 
presentan los 
estudiantes 
del III ciclo, 
segundo grado 
de la IEP Los 
Olivos en el 
Callao el 
2018? 
2.-¿Qué 
Niveles de 
extensión 
tonal 
presentan los 
estudiantes 
del III ciclo, 
segundo grado 
de la IEP Los 
Olivos, en el 
Callao el 
2018? 
 
Describir los 
niveles de voz 
cantada que 
presentan los 
estudiantes del 
III ciclo,  
segundo grado 
de la IEP Los 
Olivos, en el 
Callao el 2018 
Objetivos 
específicos 
 
1.- Describir las 
características 
musicales de  
voz cantada que 
presentan los 
estudiantes del 
III ciclo,  
segundo grado 
de la IEP los 
Olivos, en el 
Callao el 2018 
2.- Describir los 
niveles de 
extensión tonal 
que presentan los 
estudiantes del 
III ciclo, 
segundo grado  
de la IEP Los 
Olivos, en el 
Callao el 2018 
Variable: 
Niveles de voz 
cantada 
 
Dimensiones 
 
1.Características 
musicales de  voz 
cantada: 
Afinación  
Respiración  
Vocalización  
Resonancia 
Métrica 
Relajación y 
postura  
 
2.-Extensión 
tonal de voz 
cantada:  
Tesitura 
Extensión de la 
voz  
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
Diseño: No 
Experimental  
Nivel: 
Descriptivo 
Tipo: Básico   
 
Población: 
62 
estudiantes de 
la IEP Los 
Olivos. 
Características 
de la Muestra: 
31 
estudiantes de 
segundo grado 
de la IEP Los 
Olivos 
Género: 12 
niñas y 19 
niños  
Edades: 7 y 8 
años  
Sin 
discapacidad 
Sin problema 
fono  
articulatorio   
buena salud de 
audición  
Muestra: 
No 
probabilística 
transeccional    
Técnica:  
Observación  
 
 
 
 
Instrumento: 
Rubrica  
 
 
                                                                                               
 
Nombre: Luz Orfelinda, Huerta Matos 
Título de la investigación: Voz cantada en estudiantes de segundo grado de primaria de la IEP 
Los Olivos, Preví- Callao  
Anexo 2: Carta de autorización de la IEP Los Olivos   
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Anexo 3: Instrumento de evaluación 
                            Rúbrica   
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………… 
Colegio                      :…………………………………………………………………… 
Edad                          :…………………………………………………………………… 
Grado                        :…………………………………………………………………… 
Proyecto                   :……………………………………………………………………. 
Docente                    :……………………………………………………………………. 
Hora                          :……………………………………………………………………  
Área                          :…………………………………………………………………… 
                               
A
fi
n
ac
ió
n
  
 
Pocas veces (1) Muchas veces (2) Siempre (3) 1 2 3 
1.-Pocas veces afina al 
reproducir notas sueltas 
en tono medio 
Muchas veces afina al 
reproducir notas sueltas 
en tono medio 
Siempre afina al reproducir 
notas sueltas en tono medio 
   
2.-Pocas veces afina al 
reproducir los intervalos 
de 3ra mayor, de forma 
ascendente y descendente 
en la escala cromática de 
DO4 a LA4 
Muchas veces  afina al 
reproducir los 
intervalos de 3ra mayor, 
de forma ascendente y 
descendente en la 
escala cromática de 
DO4 a SOL4 
Siempre afina al reproducir los 
intervalos de 3ra mayor, de 
forma ascendente y 
descendente. cromática de 
DO4 a SOL4 
   
 3.- Pocas veces afina al 
reproducir los intervalos 
de 5ta justa, ascendente y 
descendente en la escala 
cromática de DO4 a LA4 
Muchas veces afina al 
reproducir los 
intervalos de 5ta justa, 
ascendente y 
descendente en la 
escala cromática de 
DO4 a LA4 
Siempre afina al reproducir los 
intervalos de 5ta justa, 
ascendente y descendente en la 
escala cromática de DO4 a LA 
   
R
es
p
ir
ac
ió
n
  
 
4.-Inspira por la nariz, 
pero pocas veces levanta 
los hombros y el tórax  
Inspira por la nariz, 
pero muchas  veces 
levanta los hombros y el 
tórax  
Siempre inspira por la nariz, 
levanta los hombros y el tórax  
   
 5.-Pocas veces  realiza 
inspiración profunda 
diafragmática en silencio   
Muchas veces  realiza 
inspiración profunda 
diafragmática en 
silencio   
Siempre realiza inspiración 
profunda  diafragmática en 
silencio  
   
6.-Inspira por la nariz en 
3 segundos , bloquea y 
espira por la boca con el 
sonido (S) pocas veces 
durante 5 segundos 
Inspira por la nariz en 3 
segundos , bloquea y 
espira por la boca con el 
sonido (S)muchas veces 
durante 5 segundos 
Inspira por la nariz en 3 
segundos , bloquea y espira 
por la boca con el sonido 
(S)siempre   durante 5 
segundos 
 
 
   
R
es
o
n
an
ci
a 
 
7.- La boca cerrada en 
posición de bostezo, 
pocas veces imita el 
sonido de la vaca (MU) 
de DO4 a SOL4 
Con la cerrada en 
posición de bostezo, 
muchas veces imita el 
sonido de la vaca (MU) 
de DO4 a SOL4 
Con la cerrada en posición de 
bostezo, siempre imita el 
sonido de la vaca (MU) de 
DO4 a SOL4 
   
8.-Pocas veces con los 
labios relajados  imita el 
sonido del lobo (AU) en 
semitonos  desde DO4 a 
SOL4 
Muchas veces con los 
labios relajados  imita el 
sonido del lobo (AU) en 
semitonos  desde DO4 a 
SOL4 
Siempre  con los labios 
relajados  imita el sonido del 
lobo (AU) en semitonos  desde 
DO4 a SOL4 
1 2 3 
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V
o
ca
li
za
ci
ó
n
  
 9.-Pocas veces lee la 
rima con exageración del 
movimientos de labios y 
no considera la duración 
del sonido(rápido- lento) 
Muchas veces lee la 
rima con exageración 
del movimientos de 
labios y no considera la 
duración del 
sonido(rápido- lento) 
Siempre lee la rima con 
exageración del movimientos 
de labios y no considera la 
duración del sonido(rápido- 
lento) 
   
 10.-Pocas veces repite en 
estacato la vocal(A) 5 
veces de forma 
ascendente y descendente 
en una escala cromática 
desde DO4  a DO5 
Muchas veces repite en 
estacato la vocal(A) 5 
veces de forma 
ascendente y 
descendente en una 
escala cromática desde 
DO4  a DO5 
Siempre repite  en estacato la 
vocal(A) 5 veces de forma 
ascendente y descendente en 
una escala cromática desde 
DO4  a DO5 
   
11.-Pocas veces 
reproduce el fonema 
(LU) en 2da mayor 
ascendente en escala  
cromática y desciende de 
la misma manera de DO4 
a DO5 
Muchas veces 
reproduce el fonema 
(LU) en 2da mayor 
ascendente en escala  
cromática y desciende 
de la misma manera de 
DO4 a DO5 
Siempre reproduce el fonema 
(LU) en 2da mayor ascendente 
en escala  cromática y 
desciende de la misma manera 
de DO4 a DO5 
   
M
ét
ri
ca
  
 12.-Pocas veces 
reproduce con palmas el 
ostinato rítmico de 2 
compas simple en 2/4(1 
negra y 2 corchea) 
 
Muchas veces 
reproduce con palmas  
el ostinato rítmico de 2 
compas simple en 2/4 (1 
negra y 2 corchea) 
Siempre reproduce con palmas 
el ostinato rítmico de dos 
compas simple en 2/4(1 negra 
y 2 corchea) 
   
13.-Pocas veces 
reproduce con palmas el 
ostinato rítmico de 2 
compas simple en 3/4           
(1 negra, 2 corcheas y 1 
negra) 
 
Muchas veces 
reproduce con palmas  
el ostinato rítmico de 
dos compas simple en 
3/4(1 negra, 2 corcheas 
y 1 negra) 
 Siempre reproduce con 
palmas  el ostinato rítmico de 
dos compas simple en 3/4(1 
negra, 2 corcheas y 1 negra) 
   
14.-Pocas veces 
reproduce con palmas  el 
ostinato rítmico de 4/4 en 
compas simple (1 blanca, 
2 corcheas y 1 negra)  
Muchas veces 
reproduce  con palmas 
el ostinato rítmico de 
4/4 en compas simple (1 
blanca, 2 corcheas y 1 
negra) 
Siempre  reproduce con 
palmas el ostinato rítmico de 
4/4 en compas simple (1 
blanca, 2 corcheas y 1 negra) 
   
R
el
aj
ac
ió
n
  
15.-Pocas veces se relaja 
movimiento las 
articulaciones del cuerpo 
al ritmo de la música y 
considera la frase musical 
Muchas veces se relaja 
movimiento las 
articulaciones del 
cuerpo al ritmo de la 
música y considera la 
frase musical 
Siempre se relaja movimiento 
las articulaciones del cuerpo al 
ritmo de la música y considera 
la frase musical 
   
16.-Pocas veces levanta 
los dos brazos por encima 
de la cabeza, dobla el 
tronco, hace caer los 
brazos en dirección al 
piso y mueve los brazos a 
los costados 
Muchas veces levanta 
los dos brazos por 
encima de la cabeza, 
dobla el tronco, hace 
caer los brazos en 
dirección al piso y 
mueve los brazos a los 
costados 
Siempre  levanta los dos 
brazos por encima de la 
cabeza, dobla el tronco, hace 
caer los brazos en dirección al 
piso y  mueve los brazos a los 
costados 
   
 17.-Pocas veces los 
labios cerrados, mueve la 
boca  como masticando 
algo con los labios 
cerrados. 
 Muchas veces los 
labios cerrados,  mueve 
la boca como 
masticando algo con los 
labios cerrados. 
Siempre  los labios cerrados 
mueve la boca como 
masticando algo con los labios 
cerrados. 
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 P
o
st
u
ra
  
18.-Pocas veces separa 
los pies a la altura de los 
hombres, relaja el tórax, 
los brazos, los hombros y 
mira de frente  
Muchas veces separa 
los pies a la altura de los 
hombres, relaja el tórax, 
los brazos, los hombros 
y mira de frente 
Siempre pocas veces separa 
los pies a la altura de los 
hombres, relaja el tórax, los 
brazos, los hombros y mira de 
frente 
1 2 3 
19.- Pocas veces apoya el 
cuerpo sobre los pies, 
alinea la columna a la 
cabeza y mira de frente 
fija un punto. 
 
Muchas veces apoya el 
cuerpo sobre los pies, 
alinea la columna a la 
cabeza y mira de frente 
fija un punto. 
 
 
 
Siempre apoya el cuerpo sobre 
los pies, alinea la columna a la 
cabeza y mira de frente fija un 
punto. 
 
   
T
es
it
u
ra
  
20.- Pocas veces, la 
tesitura inicial en niño y 
niñas de 7 años  es de 4 o 
5 notas,  de DO4 a SOL 4 
Muchas veces la 
tesitura inicial en niño y 
niñas de 7 años es de 4 
o 5 notas, de DO4 a 
SOL 4 
Siempre  la tesitura inicial en 
niño y niñas de 7 años es de 4 
o 5 notas, de DO4 a SOL 4 
   
21.-Pocas veces la 
tesitura en proceso en 
niños y niñas de 7 años  
es una octava, de DO4 a 
DO5 
Muchas veces a tesitura 
en proceso en niños y 
niñas de 7 años es una 
octava, de DO4 a DO5 
Siempre La tesitura en proceso 
en niños y niñas de 7 años es 
de una octava, de DO4 a DO5 
   
22.Pocas veces la tesitura 
avanzada con técnica 
vocal en niños y niñas de 
7 años, es de una octava y 
más una 6ta meno,  de 
SI3 a SOL6m   
Muchas veces la 
tesitura avanzada con 
técnica vocal en niños y 
niñas de 7 años,  es de 
una octava y más una 
6ta menor, de SI3 a 
SOL6m   
Siempre la tesitura avanzada 
con técnica vocal en niños y 
niñas de 7 años, es de una 
octava y más una 6ta menor, 
de SI3 a SOL6m   
   
E
x
te
n
si
ó
n
 d
e 
la
 v
o
z 
in
fa
n
ti
l 
 
23.-Pocas veces la 
extensión vocal inicial en 
niños y niñas de 7 años, 
es de SI bemol 3 a SI 4 
Muchas veces la 
extensión vocal inicial 
en niños y niñas de 7 
años, es de SI bemol 3 a 
SI 4 
Siempre la extensión vocal 
inicial en niños y niñas de 7 
años,  es de SI bemol 3 a SI 4 
   
24.-Pocas veces a 
extensión vocal en 
proceso en niños y niñas 
de 7 años, es de La3 a Mi 
5 
Muchas veces la 
extensión vocal en 
proceso en niños y 
niñas de 7 años, muchas 
veces de La3 a Mi 5 
Siempre la extensión vocal en 
proceso en niños y niñas de 7 
años, es de La3 a Mi 5 
   
25.-Pocas veces la 
extensión vocal avanzada 
en niños y niñas, es de 
SOL3 a SOL5 
Muchas veces a 
extensión vocal 
avanzada en niños y 
niñas, es de SOL3 a 
SOL5 
Siempre la extensión vocal 
avanzada en niños y niñas, es 
de SOL3 a SOL5 
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Anexo 4: Ficha del juicio de expertos 
Certificado de validez del instrumento de evaluación que mide el nivel de voz cantada en 
estudiantes del III ciclo, de segundo grado de primaria de la IEP Los Olivos, Preví- Callao. 
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                                 UNIDAD DIDÁCTICA N°1 
La voz cantada se fortalece mediante el trabajo de técnica vocal y canto   
1. Datos Informativos: 
1.1. DREC                                   : provincia constitucional del callao 
1.2. IEP                                        : Los Olivos 
1.3. Modalidad                            : Educación Básica Regular  
1.4. Lugar                                    : Calle Los Álamos Mz”G” Lotes 18, 19 y 21  
                                                        Urb. El Olivar 
 1.5. Lugar                                    : Callao 01 Lima 
 1.6. Duración                               : 8 semanas  
 1.7. Nivel                                      : primaria  
  1.8. Área/ sub área                      : Arte y Cultura/ Música  
  1.9.  Profesor                               : Luz Orfelinda, Huerta Matos 
2. Primera Unidad: El conocimiento del aparato fonador y el mecanismo en la producción del sonido 
de manera lúdica a través de juegos  
3. Situación significativa: 
         Tener en cuenta que la voz de los estudiantes de segundo grado de la IEP Los Olivos está en 
proceso de cambios significativos en cuanto al desarrollo de su expresión y apreciación artística. Así 
mismo tienen la experiencia de pertenecer a una familia, una escuela y a una comunidad trayendo 
consigo sus propias vivencias y tradiciones culturales; donde trabajan, conviven y comparten de manera 
colectiva e individual. También tienen el privilegio de participar y experimentar cursos y talleres 
artísticos, desde el nivel inicial, primaria y secundaria donde desarrollan la música como parte de la 
formación integral, donde permiten desarrollar la inteligencia y la expresión musical, por ello, en esta 
unidad, hemos dado por conveniencia fortalecer uno de los aspectos más importantes ; de conocer la 
anatomía y el mecanismo de la voz cantada mediante la técnica vocal y el trabajo didáctico de las 
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cualidades del sonido de la voz. Al final se aplicará cantando melodías con el sonido colocado en los 
resonadores y con apoyo respiratorio, cantando solos, por grupos pequeños y de manera colectiva 
manteniendo la afinación, altura,  métrica, buen vocalizo, buena postura,  relajados, en la tesitura y 
tonalidad para la voz en desarrollo. 
Pregunta para debatir: ¿Qué necesitamos para mejorar el buen sonido y la colocación del sonido en 
la voz cantado cuando se canta una línea melódica? ¿De qué manera ayuda el conocer la anatomía y el 
mecanismos de la voz cantada y las características del sonido en la mejora de la proyección del sonido 
vocal en una línea melódica o en las interpretaciones colectivas  de canciones infantiles. 
4.  Productos: 
Música  (canto grupal) 
Se cantan canciones en terceras, quintas hasta llegar a la tesitura en inicio, con el sonido bien colocado, 
proyectado, agradable, con apoyo y homogéneo en diferente altura, considerar  la duración e intensidad 
en el empleo de la técnica vocal. 
5. Temporización:  
Del 15 de octubre al 7 diciembre  
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6. Aprendizaje esperado 
Área  Compone
ntes 
  
Capacidades  Contenidos Indicadores de 
Logro  
Instrument
o de 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aprecia 
de manera 
crítica las 
manifestac
iones 
artísticas y 
culturales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Crea 
proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos  
 
1. Conoce la anatomía y el 
mecanismo de la voz 
cantada en la producción 
del sonido. 
2. Explora las partes del  
cuerpo que intervienen en 
la producción del sonido 
en la voz cantada.  
3. Reconoce el sonido 
colocado,  proyectado con 
apoyo. 
4. Comprende el manejo 
de la respiración profunda 
diafragmática  en el 
vocalizo.  
5. Realiza ejercicios de 
duración del sonido  
manteniendo el sonido 
homogéneo  con apoyo 
respiratorio  
6. Proyecta el sonido 
afinado, considera la 
postura. 
7. Comprende y percibe 
que la relajación es 
necesario en la 
producción del buen 
sonido. 
8. Interpretación  
colectiva del canto, 
poniendo en práctica la 
técnica vocal, la tesitura y 
la tonalidad óptima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El mecanismo 
del aparato 
fonador en la 
producción del 
sonido con 
proyección, 
afinación, y 
considera la 
intensidad.  
2. Experimenta las 
sensaciones en 
diferentes partes 
del cuerpo al 
producir un buen 
sonido 
 3. Experimenta la 
sensación en  
proyectar y apoyar 
el sonido. 
4. Experimenta la 
sensación de la 
respiración en la 
producción del 
vocalizo  
5. Expresa los 
ejercicios de 
duración y métrica  
con sonido 
homogéneo  
6. considera  el 
sonido proyectado 
y la postura  
7. Experimenta la 
relajación y la 
postura en la 
producción del 
sonido.  
 8. La técnica 
vocal en acción en 
el repertorio de 
canciones y en la 
tesitura en proceso  
desde LA3 hasta 
MI5 
1. Reconoce el 
sonido afinado, con 
apoyo y con 
proyección. 
2. Mantiene el 
sonido proyectado 
y apoyado al cantar 
el vocalizo. 
3. Realiza ejercicios 
de vocalizo con 
melodías de 
canciones 
infantiles. 
4. Mantiene la 
respiración durante 
la frase completa de 
una canción infantil 
y en el vocalizo 
5.Mantine la 
duración del sonido 
homogéneo al 
cantar una canción 
infantil de 8 
compases 
6. Mantiene el 
sonido proyectado 
durante la ejecución 
de una canción 
infantil y considera 
la altura. 
7.  Canta relajado 
con buena postura 
8. Ejecuta el 
repertorio de 
canciones, se oyen 
las rondas en 
tonalidad de RE, en 
compas ternario de 
3/4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica   
Materiales y Recursos: 
Materiales Educativos  Materiales de Escritorio  
Un órgano electrónico 
Un parante  
Proyector multimedia  
Sillas  
Plumones para pizarra 
Guías de aplicación  
Folder  
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Logros por áreas: 
Área  Logro  
Música  Interpretación de canciones infantil con  buen 
sonido homogéneo, colocado afinado, proyectado, 
apoyado, agradable al oído y en la tesitura y 
tonalidad adecuada 
Evaluación: Rúbrica 
Indicadores  Rubrica de evaluación de la voz cantada con técnica 
vocal  
Nota  
 
1 2 3 
Canta afinado, con sonido 
homogéneo, con apoyo y colocación   
Pocas veces canta 
afinado, con 
sonido 
homogéneo, con 
apoyo y 
colocación   
 
Muchas veces  
canta afinado, 
con sonido 
homogéneo, con 
apoyo y 
colocación   
Siempre  
canta afinado, 
con sonido 
homogéneo, 
con apoyo y 
colocación  
 
 
 
Canta relajado y con la postura 
correcta 
Pocas veces  
Canta relajado y 
con la  postura 
correcta 
 
Muchas veces 
Canta relajado y 
con postura 
Correcta 
Siempre Canta 
relajado y con 
postura 
correcta  
 
 
Canta con proyección y respeta el 
ritmo 
Pocas veces canta 
con proyección y 
respeta el ritmo 
  
Muchas veces 
canta con 
proyección  y 
respeta el ritmo 
 
Siempre canta 
con 
proyección  y 
respeta el 
ritmo 
 
 
                                                                                        Total   
 
Referencias bibliográficas  
 70 canon de aquí y allá  
 Cancionero peruano  
 Técnica de voz hablada y cantada. Eder Noriega Torres (2002) 
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                                     Sesión de Aprendizaje N°01 
1. Datos Informativos:  
1.1. Nivel                                                            :Primaria  
1.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
1.3.  Área o sub área  curricular                  :Música  
1.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
1.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
1.6. Duración                                                     : 45 minutos  
2. Título de la sesión: Conociendo el aparato Fonador y el Mecanismo de la voz cantada en la 
producción del sonido. 
3. Aprendizaje esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.-Conoce el aparato 
fonador, el mecanismo 
en la producción del 
sonido 
2.-Identifica las partes 
del aparato fonador  en la 
producción del sonido.  
 
1.-El aparto fonador 
y el mecanismo de la 
voz  
2.- Experiencia en la 
producción del 
sonido limpio. 
1.- Reconoce el sonido 
colocado y limpio 
 
2.-Realiza sonido 
limpio en tono medio 
con intensidad   
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Fortalecer el conocimiento anatómico, el mecanismo de la voz cantada en 
la producción del sonido  
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
realiza movimientos de las articulaciones del cuerpo 
con una grabación musical clásica  
¿Trajeron su instrumento musical? ¿Creen ustedes 
que todos tenemos un Instrumento diferente de los  
unos y de los otros? 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra y Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel Actividades del 
Proceso  
Los estudiantes miran video del aparato fonador y el 
mecanismo en la producción del sonido limpio. 
Mirar video de cantantes 
Se realizan  actividades;  descubriendo el sonido de 
la voz, (suave y fuerte), en tono medio de 3ras y en 
5tas. 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta de ocho compas, con 
sonido limpio, en todo medio, considerando la 
intensidad 
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica 
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                                        Sesión de Aprendizaje N° 02 
4. Datos Informativos:  
4.1. Nivel                                                            :Primaria  
4.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
4.3.  Área o sub área  curricular                  :Música  
4.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
4.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
4.6. Duración                                                     : 45 minutos  
5. Título de la sesión: Conocimiento e intervención del aparato fonador en la producción del 
sonido afinado y proyectado 
6. Aprendizaje esperado:  
 
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Explora el sonido 
afinado producido por el 
aparato fonador  
2.- Realiza actividades de 
afinación con canciones 
cortas  
1.-Experimenta las 
sensaciones al 
producir un buen 
sonido limpio y 
afinado  
2.- Actividades  para 
mejorar la afinar  
1.- Reconoce el 
sonido afinado y 
limpio 
2.-Realiza el sonido 
afinado y con 
proyección  
  
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: El conocimiento del buen sonido y las cualidades  sonoras de la voz 
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta la canción que se enseñó en la sesión anterior  
 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada. 
Se trabaja la afinación con actividades de solfeo en 
3ras y 5tas y miran video de un cantante con sonido 
limpio y afinado 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta con sonido limpio y 
afinado 
 
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica  
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                                         Sesión de aprendizaje N° 03 
7. Datos Informativos:  
7.1. Nivel                                                            :Primaria  
7.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
7.3.  Área o sub área  curricular                  :Música  
7.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
7.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
7.6. Duración                                                     : 45 minutos  
      8.-Título de la sesión: El sonido colocado y  proyectado con apoyo 
9.-Aprendizaje esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Reconoce el sonido 
colocado,  proyectado 
con apoyo. 
 
2.- Actividad de 
respiración  
1.- Experimenta la 
sensación en  proyectar 
y apoyar el sonido. 
2.- Experimenta la 
sensación de la 
respiración profunda 
1.- Emite el sonido 
colocado,  con 
proyección y con 
apoyo 
 
2.- Realiza una buena 
respiración profunda 
  
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Para que sepan colocar, proyectar el sonido  con apoyo y dosificar la 
respiración.   
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta la canción que se enseñó en la sesión anterior 
considerando la afinación y el buen sonido  
 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada, se mira un video sobre la 
respiración profunda   
 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta con sonido limpio,  
afinado y con apoyo 
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica 
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                                                   Sesión de Aprendizaje N° 04 
8. Datos Informativos:  
8.1. Nivel                                                            :Primaria  
8.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
8.3.  Área o sub área curricular                     :Música  
8.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
8.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
8.6. Duración                                                     : 45 minutos  
      8.-Título de la sesión: El manejo de la respiración en el vocalizo. 
9.-Aprendizaje esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Comprende el 
manejo de la 
respiración profunda   
en el vocalizo 
 
2.- Realiza ejercicios 
de respiración y de 
vocalizo   
1.- Experimenta la 
sensación del cuerpo en 
las tres etapas de la 
respiración. 
 
 2.- Experimenta la 
sensación del cuerpo en 
la respiración para el 
vocalizo cantado 
   
1.- Explora la 
respiración en las tres 
etapas 
 
2.- Apoya y dosifica la 
respiración en el 
vocalizo  
 
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Concientizar que la respiración es la base fundamental del canto  
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta lentamente la canción que se enseñó en la 
sesión anterior considerando el apoyo en la 
respiración  
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada, se mira un video sobre la 
respiración profunda y el vocalizo  
 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta con sonido limpio,  
afinado, con apoyo, con sonido proyectado y 
entendible  
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica  
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                                                      Sesión de Aprendizaje N° 05 
9. Datos Informativos:  
9.1. Nivel                                                            :Primaria  
9.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
9.3.  Área o sub área curricular                   :Música  
9.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
9.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
9.6. Duración                                                     : 45 minutos  
      8.-Título de la sesión: Conociendo la duración del sonido homogéneo  
9.-Aprendizaje esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de 
Logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Reconoce los 
ejercicios de duración 
del sonido homogéneo  
con apoyo. 
2.- Realiza ejercicios 
de ritmos y con sonido 
homogéneo   
1.- Expresa los 
ejercicios de duración 
con sonido homogéneo   
2.- Percepción  de 
diferentes ritmos con 
sonido homogéneo   
   
1.- Realiza ejercicios 
de duración del sonido 
homogéneo  
2.- Reproduce el ritmo 
de la canción infantil 
con sonido 
homogéneo  
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Es para saber que a través de la duración de los sonidos se forman los 
diferentes ritmos musicales  
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta respetando el acento de la canción que se 
enseñó en la sesión anterior considerando el apoyo. 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada, se realizan ejercicios de 
respiración y vocalizo considerando la duración del 
sonido 
 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta con sonido limpio,  
precisando el acento, el ritmo y considerando las 
anteriores prácticas. 
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica  
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                                            Sesión de Aprendizaje N° 06 
10. Datos Informativos:  
10.1. Nivel                                                            :Primaria  
10.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
10.3.  Área o sud área  curricular                  :Música  
10.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
10.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
10.6. Duración                                                     : 45 minutos  
      8.-Título de la sesión: El sonido y la postura  
9.-Aprendizaje esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Proyecta el sonido 
colocado, con potencia 
y homogéneo 
2.-Considera la postura 
para el buen sonido. 
1. El sonido proyectado 
considerando la altura  
 
2.-La adecuada postura 
permite el buen sonido 
homogéneo  
  
1.- Proyecta el sonido 
en diferente altura  
 
2.- Mantiene la 
adecuada postura al 
emitir el sonido 
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Que los estudian eduquen el odio al bueno sonido y la repercusión de la 
postura en el momento de la producción. 
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta lentamente la canción que se enseñó en la 
sesión anterior considerando la postura correcta. 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada, se mira un video de la postura 
correcta. 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta con sonido limpio,  con 
las actividades aprendidas y con la postura correcta 
para el canto. 
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica  
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                                                          Sesión de Aprendizaje N° 07 
11. Datos Informativos:  
11.1. Nivel                                                            :Primaria  
11.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
11.3.  Área o sub área  curricular                   :Música  
11.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
11.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
11.6. Duración                                                     : 45 minutos  
      8.-Título de la sesión: La relajación y el buen sonido  
9.-Aprendizaje Esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Comprende y 
percibe la relajación 
para la  producción del 
buen sonido. 
2.- Realiza la 
relajación para 
ejecutar mejor el 
sonido al cantar   
1.-  Experiencia de la 
relajación y la postura 
en la producción del 
sonido.  
 
2.-Actividad y 
ejercicios de relajación  
  
1.- Concibe la 
relajación para el buen 
sonido 
2.- Emite el sonido 
relajado 
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Que los estudiantes consideren la importancia de la relajación en la 
producción del buen sonido 
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta lentamente la canción que se enseñó en la 
sesión anterior y se invita a relajarse. 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada, se mira un video sobre los 
diferentes tipos de relajación y su repercusión en el 
buen sonido,  también se realiza las actividades 
anteriores  
 
Actividades de 
Cierre  
Se canta una canción corta con sonido limpio,  
relajado y todo lo que se  aprendió anteriormente   
 
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica  
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                                                       Sesión de Aprendizaje N° 08 
12. Datos Informativos:  
12.1. Nivel                                                            :Primaria  
12.2.  Institución  Educativa                              :IEP Los Olivos 
12.3.  Área o sub área  curricular                  :Música  
12.4.  Ciclo/ Grado                                              :III/ 2do 
12.5. Profesor(a)                                                  :Luz Orfelinda, Huerta Matos  
12.6. Duración                                                     : 45 minutos  
      8.-Título de la sesión: Interpretación del repertorio en la tesitura en proceso  
9.-Aprendizaje esperado:  
Competencia  Capacidades  Contenido  Indicadores de logro  
1.-Aprecia de manera 
crítica las 
manifestaciones 
artísticas culturales. 
 
2.-Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.  
 
1.- Aprecia el 
repertorio de 
canciones en la tesitura 
en proceso  desde LA3 
hasta MI5 
2.-Ejecuta en la 
tesitura en proceso y 
tonalidad favorable 
1.-  Ejecuta el repertorio 
la canción, se oyen las 
rondas en tonalidad de 
RE, en compas ternario 
de 3/4.  
2.- Interpretación del 
repertorio en diferentes 
ritmos   
   
1.- Interpreta la 
canción se oyen las 
rondas en 3/4  
 
2.- Acentúa el acento 
durante la 
interpretación de la 
canción, se oyen las 
rondas y otros  
 
Momentos  Descripción de la secuencia  Recursos y materiales  
Propósito de la sesión: Es desarrollar el gusto por el canto a través de la interpretación del repertorio 
de diferentes géneros musicales y la aplicación de la técnica vocal. 
Actividades del 
Inicio  
Se inicia con el saludo cordial a los estudiantes y se 
canta la canción del inicio 
Una radio para USB  
Computadora  
Proyector audiovisual  
Pizarra  
Plumones  
Un  órgano eléctrico  
Hojas blancas y 
plumones para papel 
Actividades del 
Proceso  
Se realiza la relajación moviendo las articulaciones 
con música grabada, se efectúa  los ejercicios de 
respiración, vocalizo con buen sonido homogéneo y 
se mira videos de diferentes voces de niños y adultos 
Actividades de 
Cierre  
Se interpreta el repertorio aplicando la técnica vocal  
4.-Evaluacion: 
                    Técnica                  Instrumento  
Observación  Rúbrica  
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Anexo 6. Fotos de  Aplicación del Instrumento de Evaluación 
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